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Передмова 
Пропонований посібник є частиною навчального комплексу з української мови як 
іноземної для слухачів пропедевтичного етапу й студентів-іноземців медичних університетів 
першого курсу англомовної форми навчання. 
Посібник укладено відповідно до тимчасової програми навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» для іноземних студентів підготовчих факультетів / відділень 
вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, затвердженої ДУ «ЦМК 
з вищої медичної освіти МОЗ України» 02.10.2015 р. 
Посібник складається з 12 розділів. У першому розділі містяться завдання, спрямовані на 
розвиток навичок вимови й читання на рівні поділу слів на склади слова, словосполучення, 
речення, мікротексту; ІК-1, ІК-2. Розділи 2-10 містять довідкові матеріали й тренувальні вправи з 
початкового фонетико-граматичного курсу (категорії роду і числа іменників, відмінювання й 
часових форм дієслів, прислівники, особові й присвійні займенники, прикметники) для 
формування й закріплення навичок використання базових граматичних категорій в усному і 
письмовому мовленні. Розділ 11 – повторювальний. У розділі 12 пропонуються діалоги й тексти 
для читання на основі комунікативних/мовленнєвих лексичних тем «Аудиторія. Урок», «Моя 
сім՚я», «Мій друг» тощо. 
У Додатку до навчального посібника наведено найуживаніші етикетні форми, а також 
лексичні одиниці базових тематичних блоків «Знайомство», «Родинні стосунки», «Лічба в 
українській мові», «Дні тижня, місяці, пори року», «Зовнішність. Частини тіла людини». 
Посібник може бути використаний як для аудиторної роботи у супроводі викладача, 




ВСТУП ДО ФОНЕТИКИ. РИТМІКА СЛОВА 
РІД ІМЕННИКІВ 
Завдання 1. Читайте. Пишіть. 
Д  або Т:    ау_иторія,   _ошка,    сту_ент,    зоши_,    міс_о,    _а_а; 
А або Я:   аудиторі_,  мам_,  д_та,  академі_,  ім'_,  мап_,  б_нк,  б_г_то,  
ручк_, кав_,  сумк_,  _птека, перерв_, впр_в_,  викл_д_ч,  дошк_; 
І або И:  кн_га,   с_р,   м_,   в_н,   муз_ка,   р_ба,   буд_нок,   в_кно,   к_мната. 
 
Завдання 2. Читайте. Пишіть слова. 
Зразок:   запита́н_я – запита́ння,  бу_ва – бу́ква. 
Завда́н_я,  кни́_а,  бра_,  дру_,  пар_,  ри_,  ку́р_а,  цу́к_р,  уро́_,  кі_о́, 
мет_о́,  по́дру_а,  доро́_а,  кімна́_а,  студ_́нт,  б_га́то. 
 
Завдання 3. Читайте. Пишіть слова. 
   _ ´          _  ́_          _   _  ́       _  ́ _  _          _   _  ́ _  
  в і н       б у к в а       в і к н о      п о д р у г а     б у д и н о к  
 
Брат, багато, буфет, ви, вода, вона, вони, воно, група, дата, дорога, друг, 
кава, книга, банк, курка, мама, мапа, метро, ні, номер, парк, риба, рис, родина, 
там, так, тато, ти, тут, увага, урок, фото, цукор, перерва. 
 
Завдання 4. Читайте слова. Пишіть моделі. 
Зразок:  вікно –  _   _ .́ 
Вікно, двері, карта, книга, кава, будинок, риба, родина, цукор, перерва, 
дорога, мама, номер, буфет, парк, тато. 
 
Завдання 5. Читайте речення: ІК-1, ІК-2. 
Це Україна. Це мі́сто Полта́ва? А це акаде́мія? Це аудито́рія. Тут уро́к. 
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Завдання 1. Читайте зразок. Пишіть слова. 
 
Зразок:       він   вона   воно 
               cтіл   ла́мпа   я́блуко 
 
О́зеро, ка́ва, рука́, не́бо, стіл, вікно́, авока́до, яйце́, дзе́ркало, знання́, кака́о, 
чай, вода́, кіно́, телефо́н, ключ, інтерне́т, фо́то, оліве́ць, виклада́ч, студе́нтка, 
мо́ре, ріка́, со́нце, ша́фа, поли́ця, ла́мпа, годи́нник, фе́йсбук. 
 
Завдання 2. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок: Це Іри́на. Це вона́. 
Це Макси́м. Це він.  
Це не́бо. Це воно́. 
  Це стіл. Це до́шка. Це вікно́. Це я́блуко. Це Га́нна. Це ру́чка. Це країна. Це 
друг. Це по́друга. Це аудито́рія. Це цу́кор. Це акаде́мія. Це ку́рка. Це рис. 
 





- Що це? 
- Це ру́чка. 
- Хто це? 
- Це ма́ма. 
 
Слова: ба́тько, виклада́ч, вікно́, ді́вчина, зо́шит, ка́ва, кві́тка, кре́йда, лі́кар, ма́па, 
оліве́ць, підру́чник, ру́чка, студе́нти, хло́пець, чай, ча́йник, ча́шка, я́блуко. 
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Завдання 4. Читайте зразок. Пишіть запитання до іменника. 
Зразок:  Це телефо́н.  Що це?  
Це хло́пець.  Хто це? 
1. Це стіле́ць. 
2. Це вікно́. 
3. Це студе́нти. 
4. Це виклада́ч. 
5. Це вікно́ і кві́ти. 
6. Це гурто́житок. 
7. Це ре́чення. 
8. Це жі́нка. 
9. Це чолові́к. 
 
Завдання 5. Дайте ствердну й негативну відповіді на запитання. 
Зразок:  Студе́нт тут? 
   Так, студе́нт тут.  
Ні, студе́нт не тут. 
1. Це текст? 
2. Та́то там? 
3. Це виклада́ч? 
4. Ти студе́нт? 
5. Це цу́кор? 
6. Ка́ва тут? 
7. Амі́р і Са́ра студе́нти? 
8. Ма́ма вдо́ма? 
 
Завдання 6. Читайте зразок. Дайте негативну відповідь на запитання. 
Зразок:   - Це до́шка? (стіл) 
- Ні, це не до́шка, це стіл. 
1. Це виклада́ч? (студе́нт) 
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2. Це зо́шит? (кни́жка) 
3. Це вікно́? (две́рі) 
4. Це ша́фа? (стіле́ць) 
5. Це ла́мпа? (до́шка) 
6. Це студе́нт? (друг) 
7. Це де́рево? (кві́тка) 
8. Це оліве́ць? (ру́чка) 
9. Це брат? (та́то) 
10. Це шко́ла? (університе́т) 
 
РОЗДІЛ 3 
МНОЖИНА.  ПРОФЕСІЇ 
Чолові́чий рід 
















ар + -і 
 
-ь →-і 
ж, ч, ш, щ + -і 
музе́й музе́ї -й → -ї 
 
Жіно́чий рід 














-я → -і 
-ь →-і 
ж, ч, ш, щ + -і 
аудито́рія аудито́рії -ія → -ії 




















-е → -я 
 
 

















друг – дру́зі 
 
ма́ти –матері́ 
дити́на – ді́ти  
люди́на – лю́ди  
ді́вчина –дівча́та  
кві́тка– кві́ти  
ніч – но́чі 
річ – ре́чі 
о́ко – о́чі 
ім’я́ – імена́ 
Запам’ятайте!  




































-і- → -о- -о- → -ø- -е- → -е- 
стіл – столи́ 
він – вони́  
буди́нок – буди́нки 
зразо́к – зразки́ 
інозе́мець – інозе́мці 
стіле́ць – стільці́ 
 
Завдання 1. Читайте зразок. Пишіть слова у множині. 
Зразок:  ру́чка – ру́чки 
Аудито́рія, оліве́ць, стіл, стіле́ць, кре́йда, до́шка, студе́нт, студе́нтка, друг, 
по́друга, ча́шка, ло́жка, ма́па, о́зеро, мо́ре, ріка́, оголо́шення, со́нце, завда́ння, 
о́ко, рука́, ру́ки, виклада́ч, лі́кар, буди́нок, музе́й, пі́сня, годи́нник, ключ, 
телефо́н, рюкза́к, су́мка, я́блуко, апельси́н, сир, яйце́. 
 
Завдання 2. Читайте зразок. Пишіть слова в однині. 
Зразок: ру́чки – ру́чка 
Лікарі́, викладачі́, арти́сти, студе́нти, по́други, кни́ги, олівці́, стільці́, столи́, 
ві́кна, до́шки, ша́фи, завда́ння, міста́, я́блука, словники́, буди́нки, мо́ви, гіта́ри, 
о́чі, зо́шити, дівча́та, ді́ти, те́ксти, впра́ви, зада́чі, при́клади, зразки́, екску́рсії, 
гурто́житки, заня́ття, ви́нятки, слова́, рі́ки, знання.́ 
 
Завдання 3. Читайте зразок. Пишіть слова у множині. 
Зразок: ру́чка й зо́шит – ру́чки й зо́шити. 
до́шка й кре́йда, словни́к і рюкза́к, телефо́н і ключі́, ча́шка й сік, мі́сто й 
парк, запита́ння й ві́дповідь, де́рево й пта́шка, кві́тка й подару́нок, журна́л і 
газе́та, виклада́ч і студе́нтка. 
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Завдання 4. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Це зо́шит. – Це зо́шити. 
1. Це стіл. 10. Це ліка́рня. 
2. Це вікно́. 11. Це лі́кар.  
3. Це кві́тка. 12. Це заня́ття. 
4. Це підру́чник. 13. Це виклада́ч. 
5. Це гурто́житок. 14. Це ча́шка. 
6. Це студе́нт. 15. Це скля́нка. 
7. Це країна. 16. Це по́друга.  
8. Це мі́сто. 17. Це брат. 
9. Це спра́ва. 18. Це сестра́. 
 





Виклада́ч, ім'я́, друг, ді́вчина, по́друга, дити́на, люди́на, чолові́к, жі́нка, 
ба́тько, син, ма́ти, до́нька, країна, ма́па, село́, мо́ре, буди́нок, кімна́та, рі́чка, 
зразо́к, річ, виде́лка, ло́жка, тарі́лка, ча́шка, ніж, ра́нок, фа́брика, пере́рва, 
запита́ння, ві́дповідь, акаде́мія, аудито́рія, університе́т, стіл, стіле́ць, вікно́, 
ла́мпа, ру́чка, оліве́ць, студе́нтка, інозе́мець. 
 





Студе́нти, дру́зі, викладачі́, батьки́, до́шки, аудито́рії, акаде́мії, 
університе́ти, країни, листи́, олівці́, кни́ги, підру́чники, ді́ти, о́чі, телефо́ни, 




Завдання 7. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок: Це міста́. – Це мі́сто. 
1. Це се́ла. 2. Це ліка́рні. 
3. Це ву́лиці. 4.  Це матері́.  
5. Це кві́ти. 6.  Це заня́ття. 
7. Це па́рки. 8.  Це о́чі. 
9. Це кафе́. 10. Це пле́чі. 
11. Це гурто́житки. 12. Це ді́ти. 
13. Це кімна́ти. 14. Це запита́ння.  
15. Це дру́зі. 16. Це я́йця. 
17. Це батьки́. 18. Це обли́ччя. 
 
Зверніть увагу! 
хто     хто  
(іме́нник або займе́нник)            (профе́сія або рід заня́ть) 
Бейонсе́ співа́чка. 
Ліоне́ль Ме́ссі футболі́ст. 
І́нна Ві́кторівна виклада́ч. 
Ми студе́нти. 




Завдання 8. Дивіться фото. Вивчайте назви професій. 
   
юри́ст поліце́йський моря́к 
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агроно́м економі́ст будіве́льник 
   
поже́жник переклада́ч піло́т 
   
лі́кар бізнесме́н машині́ст 
 
  
секрета́рка інспе́кторка декана́ту бібліоте́карка 
   
перука́рка стюарде́са інжене́р 
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музика́нт худо́жниця фото́граф 
   
куха́рка офіціа́нт тре́нер 
  
 
продавчи́ня каси́рка ветерина́рка 
   
охоро́нець виклада́ч IT-спеціалі́ст(айті́шник) 
 
 
Завдання 9. Читайте зразок. Пишіть, хто вони. 
Зразок:  Хто він?      Хто вона́? 
… спортсме́н.     … виклада́ч. 
Олекса́ндр спортсме́н.   Євге́нія Вале́ріївна виклада́ч. 
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хто він? хто вона́? 
… студе́нт … лі́карка 
… співа́к … медсестра́ 
… фі́тнес-тре́нер … співа́чка 
…  бло́гер … конте́нтме́неджер 
… інжене́р … візажи́стка 
… будіве́льник … перука́рка 
… веб-диза́йнер … конди́тер 
… копіра́йтер … домогоспода́рка 
… поже́жник … нейрохіру́рг 
… детекти́в … дієто́лог 
 
Завдання 10. Дивіться фото. Читайте слова. Пишіть, хто вони. 










Вячесла́в Микола́йович А́лла Іва́нівна 
  
Лі́лія Володи́мирівна Лари́са Ві́кторівна 
 
Завдання 11. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Валенти́на лі́карка. Іва́н теж … 
Валенти́на лі́карка. Іва́н теж лі́кар. 
1. Маргари́та дієто́лог. І́нна теж … 
2. Макс співа́к. Світла́на теж … 
3. Моя́ по́друга бло́герка. Ві́ктор теж … 
4. Рома́н перу́кар. Алі́на теж … 
5. Мико́ла Амос́ов лі́кар. Володи́мир Ха́вкін теж… 
Завдання 12. Читайте діалоги. Пишіть відповіді на запитання. 
І. 
- Ке́рен студе́нтка? 
- Ні, вона́ вже не студе́нтка, вона́ вже лі́карка. 
- А Людми́ла? 
- Людми́ла ще студе́нтка. 




- Са́лех інжене́р? 
- Так. 
- А його́ друг Абдалла́?  
- Абдалла́ теж інжене́р. 
Запита́ння: Хто Са́лех? Хто Абдалла́? 
ІІІ. 
-Іри́но Микола́ївно, скажі́ть, будь ла́ска, ви лі́карка? 
- Ні, я не лі́карка, я виклада́чка. 
Запита́ння: Хто Іри́на Микола́ївна? 
Завдання 13. Читайте діалог. Відповідайте на запитання. 
- Хто Ви? 
- Я …     А Ви? 
- А я …  . 
- Хто він? 
- Він…  . 
- Хто вона́? 
- Вона́…  . 
- Хто ма́ма? 
- Ма́ма …   . 
- Хто та́то? 
- Він …   . 
- Хто брат? 
- Він…  . 
- Хто сестра́? 






ІНФІНІТИВ – ПОЧАТКОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА  
ЗАПИТАННЯ: ЩО РОБИТИ? 
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ДІЄСЛОВА 
 
 Група І (І дієвідміна) 
інфінітив́ -аТИ  
-яТИ 
 
тепе́рішній час (сього́дні, за́раз) 
я 
ти 


























Завдання 1. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення.  
Зразо́к:  Я … текст. 
Я чита́ю те́кст. 
1. Ти … рома́н. 
2. Ми … текст. 
3. Вони́ … журна́л. 
4. Він … лист. 
5. Ви … завда́ння. 
6. Я … повідо́млення. 
7. Вона́ … оголо́шення. 
8. Ви … кни́ги. 
 
Завдання 2. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок:  … чита́ємо текст. 
Ми чита́ємо текст. 
1. … чита́ємо завда́ння. 
2. … чита́ю повідо́млення. 
3. …чита́єш текст. 
4. … чита́є дієслова́. 
5. … чита́єте ре́чення. 
6. … чита́ють лист. 
 
Завдання 3. Зверні́ть ува́гу! Вивча́йте дієслова́. 
   
слу́хати ду́мати розмовля́ти 
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відпочива́ти гуля́ти відповіда́ти 
  
 




Завдання 4. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть дієслова́. 
Зразок: Я …. (відпочива́ти). 
  Я відпочива́ю. 
1. Ми … (слу́хати). 2. Вони́ (розмовля́ти). 3. Ти … (розумі́ти). 4. Вона́ … 
(гуля́ти). 5. Я … (зна́ти). 6. Ти … (гуля́ти). 7. Ви … (відповіда́ти). 8. Ми … 
(відпочива́ти). 9. Студе́нти … (ду́мати). 10. Виклада́чка  … (слухати). 
 














ПРАЦЮВА́ТИ  Я працю́ю. Ти працю́єш. Він працю́є. Вона́ теж працю́є. 
 -ВА-  → ___  Ми працю́ємо. Ви працю́єте. Вони працю́ють. 
 
Завдання 6. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення.  
Зразо́к: Я …. (працюва́ти). 
  Я працю́ю. 
1. Ми … (повто́рювати). 2. Вони́ (купува́ти). 3. Ти … (запи́тувати). 4. Вона́ 
… (працюва́ти). 5. Я … (купува́ти). 6. Він … (поя́снювати). 7. Ви … 
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(працюва́ти). 8. Ми … (рахува́ти). 9. Студе́нти … (повто́рювати). 10. 
Виклада́чка  … (поя́снювати). 11. Я … (запи́тувати). 12. Ти …(рахува́ти). 
 
 
Завдання 7. Чита́йте зразо́к. Повто́рюйте ре́чення. 
Зразо́к: Я чита́ю лист. 
Я чита́ю текст. 
Ти чита́єш текст. 
Він чита́є текст. 
Вона́ чита́є текст. 
Ми чита́ємо текст. 
Ви чита́єте текст. 
Вони́ чита́ють текст. 
1. Я повто́рюю пра́вило. 2. Я зна́ю пра́вило. 3. Я розумі́ю ре́чення. 4. Я 




Завдання 8. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть займе́нник. 
Зразо́к:   … чита́єш? 
Ти чита́єш? 
1. … запи́тує.  
2. … розумі́єш? 
3. … слу́хаю. 
4. … раху́ємо. 
5. … працю́єте. 
6. …відпочива́єте? 
7. … ду́маю. 
8. … купу́єш? 
9. … слу́хають. 















Завдання 9. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення й запита́ння. 
Зразо́к: Окса́на, чита́ти, підру́чник. 
Окса́на чита́є підру́чник.  
Хто чита́є підру́чник? 
1. Я, чита́ти, журна́л. 
2. Ти, слу́хати, му́зику. 
3. Сестра́, чита́ти, слова́. 
4. Студе́нт, слу́хати, ре́чення. 
5. Ви, розумі́ти, запита́ння? 
6. Вона́, писа́ти, дієслова́. 
7. Ми, працюва́ти, тут. 
8. Вони́, повто́рювати, завда́ння. 
 
Завда́ння 10. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення.  
Зразо́к:  Це аудито́рія. Тут ми … (чита́ю, чита́ємо, чита́єте). 
Це аудито́рія. Тут ми чита́ємо. 
1. Це бібліоте́ка. Тут я … кни́ги. (чита́ю, чита́ємо, чита́ють) 
2. Це клуб. Тут Ахме́д … му́зику. (слу́хаю, слу́хає, слу́хають) 
3. Що ви …? (чита́ю, чита́ємо, чита́єте) 
4. Алі́ та Абу́д … запита́ння. (розумі́ю, розумі́є, розумі́ють). 




Завда́ння 11. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте дієслова́ ЧИТА́ТИ, СЛУ́ХАТИ. 
Зразок:  Виклада́ч чита́є, а студе́нт …. 
Виклада́ч чита́є, а студе́нт слу́хає.  
1. Мій друг чита́є, а я … . 
2. Я чита́ю текст, а студе́нти … . 
3. Ма́рта чита́є, а ми …. 
4. Ви слу́хаєте, а він … . 
5. Виклада́ч слу́хає, а Лі́нда … . 
6. Я чита́ю, а ти … . 
7. Ма́ма …, а син … . 
8. Діти …, а та́то … . 














Завда́ння 12. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення.  
Зразо́к:     Це зо́шит. Тут я … (пишу́, пи́шеш, пи́ше, пи́шуть). 
  Це зо́шит. Тут я пишу́. 
1. Це до́шка. Там … виклада́ч. (пишу́, пи́шеш, пи́ше, пи́шуть). 
2. Це кни́га. Махму́д … тут. (пишу́, пи́шеш, пи́ше, пи́шуть). 
3. Ти … ре́чення. (пишу́, пи́шеш, пи́ше, пи́шуть). 
4. Вони … слова́. (пишу́, пи́шеш, пи́ше, пи́шуть). 
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Дієслова́ з постфіксом    -СЯ 
Дієслова́     НАВЧА́ТИСЯ         
                    ЗАЙМА́ТИСЯ 
  
Я навча́юся Я -ЮСЯ 
Ти навча́єшся Ти -ЄШСЯ 
Він, вона навчається Він, вона -ЄТЬСЯ 
Ми навча́ємося Ми -ЄМОСЯ 
Ви навчаєтеся Ви -ЄТЕСЯ 
Вони навча́ються Вони -ЮТЬСЯ 
Навча́йся! Навча́йтеся!  -ЙСЯ! -ЙТЕСЯ! 
 
 
Завда́ння 13. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть займе́нники. 
Зразо́к:  … працю́єш? 
Ти працю́єш? 
 
1. … пи́ше. 11. … працю́ю.    21.  … поя́снюю. 
2. … пишу́. 12. … навча́єшся.    22.  …  відповіда́ємо. 
3. … займа́єтеся. 13. … пита́ю.    23.  … поя́снюєте. 
4. … пи́шуть. 14. … працю́ємо.    24.  … поя́снюють. 
5. … працю́ю. 15. … відповіда́є.    25.  …навча́юся. 
6. … пи́шемо. 16. … пита́ють.    26.  …займа́ється. 
7. … чита́єте. 17. … займа́ємося.    27.  … працю́єте. 
8. … відповіда́ю. 18. … відповіда́єш.    28.  … працю́є. 
9. … пита́є. 19. … відповіда́ють.    29. … поя́снюю. 
10. … пи́шеш? 20. …  повто́рюємо.    30. … навча́ються. 
 
Завда́ння 14. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть текст. Використо́вуйте дієслова́ ПРАЦЮВА́ТИ або́ 
ВІДПОЧИВА́ТИ. 
Зразо́к:  Це кімна́та. Тут ми … . 





 Це акаде́мія. Ось аудито́рія. Тут ми … . А там гурто́житок. Це кімна́та. 
Тут ми… та … . Це кав'я́рня. Тут ми … . 
 Це ліка́рня. Лі́кар і медсестра́ … тут. Там парк. Там … ді́ти. 
СТВЕ́РДНА Й ЗАПЕРЕЧ́НА ВІ́ДПОВІДЬ 
- Він чита́є журна́л? 
- Так, він чита́є журна́л. 
- Ні, він не чита́є журна́л. 
 
Завда́ння 15. Відповіда́йте на запита́ння. 
1. Він слу́хає ра́діо? 8.Вони́ повто́рюють текст? 
2. Він зна́є слова́? 9. Ви чита́єте журна́л? 
3. Ви розумі́єте текст? 10. Вона́ пи́ше бу́кви? 
4. Ти зна́єш алфаві́т?  11. Студе́нтка розумі́є запита́ння? 
5. Студе́нти вивча́ють дієслова́? 12. Ти повто́рюєш уро́к? 
6. Ви повто́рюєте діало́г? 13. Ти зна́єш пра́вило? 
7. Ти розумі́єш завда́ння? 14. Ви працю́єте? 
Завда́ння 16. Чита́йте діало́ги. Склада́йте аналогі́чні. 
І.  - Це Анва́р? 
- Так, це Анва́р. 
- Він студе́нт? 
- Так, він студе́нт. 
- Він чита́є? 
- Ні, він пи́ше. 
ІІ.  - Хто це? 
- Це Ві́ктор. 
- Хто він? 
- Він студе́нт. 
- Він зна́є дієслова́? 
- Так, він зна́є дієслова́. 
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Завда́ння 17. Відповіда́йте на запита́ння. 
І.  - Це Тетя́на? 
- … 
- Вона́ студе́нтка? 
- … 
- Вона́ чита́є завда́ння? 
- … 
ІІ.  
- Хто це? 
- … 
- Хто вона́? 
- … 
- Вона́ пи́ше слова́? 
- … 
ІІІ. 
- Ти студе́нт? 
- … 
- Ти розумі́єш завда́ння? 
- … 
- Ти зна́єш пра́вило? 
- … 










 Група ІІ (ІІ дієвідміна) 
інфініти́в -ИТИ  
-ІТИ 
 
тепе́рішній час (сього́дні, за́раз) 
я 
ти 














ГОВОРИ́ТИ – це дієсло́во.   

















Я говорю́ украї́нською (мо́вою). 
 
Завда́ння 1. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть займе́нник. 
Зразо́к:  … гово́римо украї́нською мо́вою. 
Ми гово́римо украї́нською мо́вою. 
1. … гово́рить сло́во. 
2.  … говорю́ сло́во. 
3. … гово́рите пра́вило. 
4. … гово́риш алфаві́т. 
5. … гово́рить ро́зповідь. 
6. … гово́рять слова́. 
7. … гово́римо ре́чення. 
Завда́ння 2. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть дієсло́во ГОВОРИ́ТИ. 
Зразо́к:  Я … дієсло́во. 
Я говорю́ дієсло́во. 
1.  Ти … слова́. 
2.  Ми … ро́зповідь. 
3. Вони́ … діало́г. 
4. Ви … пра́вило. 
5. Вона́ …нови́ни. 
Завда́ння 3. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть дієсло́во ВЧИ́ТИ. 
Зразок:  Він …уро́к. 
Він вчить уро́к. 
1. Ми … пра́вило. 
2. Я … текст. 
3. Він … алфаві́т. 
4. Вона́ … дієсло́во. 
5. Ви … слова́. 
6. Вони́ … бу́кви. 
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Дієслова       РОБИ́ТИ,  ЛЮБИ́ТИ        ІІ   
!!!     форма      Я             б/бл 
 
Я                      роблю́,       люблю́ 
Ти                    ро́биш,       лю́биш 
Він, вона́         ро́бить,       лю́бить 
Ми                   ро́бимо,      лю́бимо 
Ви                    ро́бите,       лю́бите 
Вони́                ро́блять,     лю́блять 
 
ЗВЕРНІ́ТЬ УВА́ГУ! 
ЗАПИТА́ННЯ  ВІ́ДПОВІДЬ 
Що роби́ти?  Дієсло́во 
Що ти ро́биш? ти → я Я чита́ю. Я навча́юся. Я говорю́. 
Що я роблю́? я → ти 
я  → Ви 
Ти чита́єш. Ти навча́єшся. Ти гово́риш. 
Ви чита́єте. Ви навча́єтеся. Ви гово́рите. 
Що він ро́бить? він = він Він чита́є. Він навча́ється. Він гово́рить. 
Що вона́ ро́бить? вона́ = вона́ Вона́ чита́є. Вона́ навча́ється. Вона́ гово́рить. 
Що ми ро́бимо? ми → ви Ви чита́єте. Ви навча́єтеся. Ви гово́рите. 
Що ви ро́бите? 
Що Ви ро́бите? 
ви → ми 
       Ви → я 
Ми чита́ємо. Ми навча́ємося. Ми гово́римо. 
Я чита́ю. Я навча́юся. Я говорю́. 
Що вони́ ро́блять? вони́ = вони́ Вони́ чита́ють. Вони́ навча́ються. Вони́ гово́рять. 
 
Завда́ння 4. Чита́йте зразок. Пиші́ть запита́ння. 
Зразо́к:      Па́ні Євге́нія поя́снює. 
  Що ро́бить па́ні Євге́нія? 
1. Студе́нт пи́ше. 
2. Я готу́ю. 
3. Ма́ма відпочива́є. 
4. Ми слу́хаємо. 
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5. Ти вчиш слова́. 
6. Він запи́тує. 
7. Вона́ відповіда́є. 
8. Ви працю́єте. 
9. Вони́ гуля́ють. 
10. Ді́ти малю́ють. 
 
Завда́ння 5. Чита́йте текст. Відповіда́йте на запита́ння. 
Текст 
 Іва́н і Антон́ друзі. Вони інжене́ри. Це заво́д. Уде́нь вони́ працю́ють тут. А 
ось бібліоте́ка. Тут вони́ чита́ють. А це стаді́он і парк. Уве́чері вони́ 
відпочива́ють там. 
1. Це заво́д. Що тут ро́блять Іва́н і Анто́н? 
2. Це стаді́он і парк. Що ро́блять там дру́зі? 
3. Це бібліоте́ка. Що вони́ ро́блять там? 
4. Хто відпочива́є? 
5. Хто чита́є? 
6. Хто працю́є? 
7. Коли́ вони́ працю́ють? 




Завда́ння 6. Чита́йте запита́ння й ві́дповіді. 
1. - Як відповіда́є студе́нтка? 
- Студе́нтка відповіда́є пра́вильно. 
2. - Як чита́є Ві́ктор? 
- Ві́ктор чита́є го́лосно. 
3. - Як слу́хають студе́нти? 
- Студе́нти слу́хають ува́жно. 
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4. - Як Хамі́д зна́є алфавіт? 
- Хамі́д зна́є алфавіт до́бре. 
 
 
Завда́ння 7. Читайте зразок. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразо́к:  - Як він чита́є, пога́но чи до́бре? 
- Він чита́є до́бре. 
1.  Як ви зна́єте діало́г, до́бре чи пога́но? 
2.  Як Світла́на відповіда́є на запита́ння, пра́вильно чи непра́вильно? 
3.  Як гово́рить Марі́я, го́лосно чи ти́хо? 
4.  Як ви розумі́єте текст, пога́но чи до́бре? 
5.  Як ви гово́рите украї́нською, шви́дко чи пові́льно? 




Завда́ння 8. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразо́к:  - Як він чита́є ? (пові́льно) 
- Він чита́є пові́льно. 
 
1. Як Рома́н чита́є украї́нською мо́вою? (до́бре) 
2. Як він чита́є англі́йською мо́вою? (пога́но) 
3. Як студе́нти відповіда́ють на запита́ння? (пра́вильно) 
4. Як Сте́фан чита́є текст? (шви́дко) 
5. Як Ні́на зна́є алфаві́т? (пога́но) 
6.  Як вона́ розповіда́є текст? (пові́льно) 
7. Як вона́ чита́є діало́г? (го́лосно) 
8. Як ти слу́хаєш завда́ння? (ува́жно) 
9. Як ти гово́риш ара́бською мо́вою? (пра́вильно) 
10. Як ми пи́шемо дієслова́? (пові́льно) 
11. Як готу́є ма́ма? (сма́чно) 
12. Як ти чита́єш? (ти́хо) 




говори́ти як (яко́ю мо́вою) як 
українською мо́вою до́бре 
 англі́йською мо́вою пога́но 
 францу́зькою мо́вою чудо́во 
 ара́бською мо́вою пові́льно 
 німе́цькою мо́вою шви́дко 
 кита́йською мо́вою пра́вильно  
 росі́йською мо́вою ти́хо 
 по́льською мо́вою го́лосно 
 
Завда́ння 9. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння стве́рдно або запере́чно. 
Зразо́к:  Лі́нда гово́рить украї́нською мо́вою? 
Так, вона́ гово́рить украї́нською. 
Ні, вона́ не гово́рить украї́нською. 
1. І́нна гово́рить украї́нською мо́вою? 
2. Джон гово́рить украї́нською мо́вою? 
3. Вони́ гово́рять украї́нською мо́вою? 
4. Ви гово́рите украї́нською мо́вою? 
5. Макси́м гово́рить англі́йською мо́вою? 
6. Ти гово́риш францу́зькою мо́вою? 
7. Ізабе́ль і Лі́лія гово́рять німе́цькою мо́вою? 
 
Завда́ння 10. Чита́йте зразо́к. Закі́нчіть ре́чення. 
Зразок:  Іва́н гово́рить українською, а Хуа́н… 
Іва́н гово́рить українською, а Хуа́н - іспа́нською. 
1. Ка́рла говор́ить іспа́нською, а Джон ... 
2. Анрі́ гово́рить францу́зькою, а Ні́на … 
3. Хаса́н гово́рить ара́бською, а Іри́на … 
4. Хаса́н гово́рить українською мо́вою пові́льно, а Ві́ктор … 
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5. Тетя́на Олекса́ндрівна гово́рить українською мо́вою шви́дко, а її 
студе́нтка Міше́ль … 
6. Анто́н гово́рить українською до́бре, а його́ друг Кве́нтін… 
 
Завда́ння 11. Відповіда́йте на запита́ння. 
1.  Як ви гово́рите украї́нською? 
2.  Як гово́рить англі́йською ваш друг? 
3.  Як ви гово́рите іспа́нською? 
4.  Ва́ша по́друга до́бре гово́рить українською? 
5. Як ваш ба́тько гово́рить англі́йською? 
6. Ваш виклада́ч гово́рить українською мо́вою шви́дко чи пові́льно? 
 
Завдання 12. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть запита́ння. 
Зразо́к:  Мій ба́тько га́рно гово́рить ара́бською. 
Хто до́бре гово́рить ара́бською? 
1. Оле́на ві́льно гово́рить українською. 
2. Ві́ктор пога́но гово́рить українською. 
3. Хосе́ відпочива́є, а Ві́ктор працю́є. 
4. Анто́н гово́рить іспа́нською шви́дко й пра́вильно. 
5. Мій друг ду́же до́бре відповіда́є. 
 
Завдання 13. Чита́йте текст. Відповіда́йте на запита́ння. 
 Ми студе́нти-інозе́мці. Це наш виклада́ч. Тут уро́к і ми вже гово́римо 
українською. Наш виклада́ч гово́рить українською ві́льно, а ми гово́римо 
українською трі́шки. Ахме́д гово́рить українською шви́дко й пра́вильно. Оса́ма 
гово́рить українською пові́льно й ти́хо. Са́ра гово́рить українською мо́вою 
го́лосно. 
1. Хто гово́рить українською мо́вою ві́льно? 
2. Хто гово́рить українською мо́вою шви́дко й пра́вильно? 
3. Хто гово́рить українською мо́вою го́лосно? 
4. Хто гово́рить українською мо́вою пові́льно й тихо? 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!      
Запита́ння до суб’є́кта 
Студе́нт чита́є журна́л. 
Студе́нтка чита́є журна́л.  
Ми читаємо журнал.                            Хто чита́є журна́л? 
Вони́ чита́ють журна́л. 
 
Завдання 14. Читайте зразок. Говоріть запитання до суб’єкта. 
Зразок:  І́гор і Людми́ла говор́ять українською. 
Хто гово́рить украї́нською? 
1. Павло́ слу́хає ра́діо. 
2. Марі́я чита́є текст. 
3. Я чита́ю пра́вило. 
4. Ми гово́римо українською мо́вою. 
5. Вони́ до́бре зна́ють урок. 
6. Ви повто́рюєте дієслова́. 
7. Наді́я і Софі́я вчать діало́г. 
8. Марко́ й Ната́ля розумі́ють слова́. 
 
Завда́ння 15. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразо́к:  - Хто повто́рює діало́г? (я) 
- Я повто́рюю діало́г. 
 
1. Хто чита́є текст? (Іри́на) 
2. Хто до́бре чита́є текст? (Га́нна й Рома́н) 
3. Хто за́раз повто́рює дієслова́? (вони́) 
4. Хто зна́є слова́? (я) 
5. Хто до́бре зна́є уро́к ? (студент і студентка) 
6. Хто ві́льно гово́рить українською? (дека́н) 
7. Хто до́бре гово́рить українською? (ви) 
8. Хто за́раз гово́рить українською? (ми) 
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Завда́ння 16. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте анто́німи. 
Зразо́к:  Він чита́є шви́дко, а я … 
Він чита́є шви́дко, а я чита́ю пові́льно. 
1. Студе́нт відповіда́є го́лосно, а студе́нтка …. 
2. Сестра́ гово́рить шви́дко, а брат … . 
3. Ніна чита́є ти́хо, а Павло́ … 
4. Мері гово́рить українською пога́но, а Га́нна … . 
5. Студе́нтка слу́хає уро́к ува́жно, а студе́нт … . 
6. Я зна́ю уро́к до́бре, а ти … . 
7. Ви розповіда́єте текст пра́вильно, а Андрі́й … . 




Завда́ння 17. Чита́йте зразо́к. Говорі́ть запита́ння. 
Зразо́к:   ………………. ? 
Соломі́я чита́є ти́хо. 
Як чита́є Соломі́я? 
1.  ……………………….? 
Студе́нт чита́є пові́льно. 
2. ………………………. ? 
Студе́нтка чита́є шви́дко. 
3. ………………………. ? 
Виклада́ч гово́рить го́лосно. 
4. ……………………….. ? 
Лі́на гово́рить ти́хо. 
5. ……………………….. ? 
Він гово́рить англі́йською пога́но. 
6. ………………………… ? 
Джон гово́рить українською до́бре. 
7. ………………………… ? 
Кве́нтін гово́рить українською мо́вою непра́вильно. 
8. ………………………….  ? 




Завдання 18. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. Використо́вуйте анто́німи: ДО́БРЕ 
– ПОГА́НО, ШВИ́ДКО – ПОВІ́ЛЬНО, ГО́ЛОСНО – ТИ́ХО, ПРА́ВИЛЬНО – 
НЕПРА́ВИЛЬНО, УВА́ЖНО – НЕУВА́ЖНО. 
Зразо́к:  - Як він слу́хає? 
- Він слухає уважно. 
 
1. Як чита́є студе́нт? 
2. Як він зна́є текст? 
3. Як студе́нтка відповіда́є на запита́ння? 
4. Як Валенти́на гово́рить українською мо́вою? 
5. Як Мі́ла розповіда́є текст? 
6. Як студе́нти відповіда́ють? 
7. Як ви зна́єте уро́к? 
8. Як ви гово́рите українською? 
9. Як ви розумі́єте дієслова? 
 
 
Завдання 19.  Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення і запита́ння до прислі́вника. 
Зразо́к:  Гали́на, чита́ти, до́бре. 
Гали́на чита́є до́бре.  
Як чита́є Гали́на? 
 
1. Я, розумі́ти, дієслова́, чудо́во. 
2. Він, чита́ти, пога́но. 
3. Марі́я, розумі́ти, те́кст, до́бре. 
4. Ти, чита́ти, украї́нська, мо́ва. 
5. Ми, чита́ти, го́лосно, пра́вильно. 
6. Ви, розумі́ти, завда́ння, добре? 
7. Макси́м, чита́ти, пові́льно, ти́хо. 




Говори́ти яко́ю мо́вою? Зна́ти яку́ мо́ву? 
Я говорю́   англі́йською мо́вою 
                    українською мо́вою 
                    ара́бською мо́вою 
                    іспа́нською мо́вою 
                    кита́йською мовою 
                    на фарсі́ 
                    на хі́нді 
                    на іври́ті 
Я зна́ю      англі́йську мо́ву 
                   українську мо́ву 
                   ара́бську мо́ву 
                   іспа́нську мо́ву  
                   кита́йську мо́ву 
                   фарсі́ 
                   хі́нді 
                   іври́т 
 
Завдання 20. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте слова́ й словосполу́чення. 
 
Зразо́к:  1. Саїд гово́рить ара́бською мо́вою чудо́во, а украї́нською пога́но. 
2. Моя́ ма́ма непога́но зна́є англі́йську мо́ву. 
 
Слова́ й словосполу́чення: 
до́бре українською українська мо́ва 
пога́но ара́бською ара́бська мо́ва 
пові́льно англі́йською англі́йська мо́ва 
шви́дко іспа́нською іспа́нська мо́ва  
трі́шки  францу́зькою францу́зька мо́ва 
чудо́во азербайджа́нською азербайджа́нська мо́ва 
ві́льно узбе́цькою узбе́цька мо́ва 
пра́вильно на фарсі́ пе́рська мо́ва 
ти́хо на хі́нді хі́нді 
ду́же до́бре на іври́ті іври́т 
 
Завдання 21. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразо́к:  Студе́нт … дикта́нт шви́дко.   писа́ти 
Студе́нт пи́ше дикта́нт шви́дко. 
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1. Джон до́бре … українською. 
2. За́раз я … речення. 
3. Ми … му́зику вве́чері. 
4. Айма́н … уро́к ду́же до́бре. 
5. Ти … дієслова́ шви́дко? 
6. Ви … уро́к? 
7. Ви … ре́чення українською? 
8. Вони́ … українською? 











Завдання 22. Чита́йте ре́чення. Використо́вуйте дієслова́: РОБИТИ, ЧИТАТИ, ПИСАТИ, 
СЛУХАТИ, ГОВОРИТИ, ВИВЧАТИ, ВІДПОВІДАТИ, ЗНАТИ. 
1. Уве́чері Ісам … газе́ти та журна́ли, … му́зику. А що ви … уве́чері? 
2. Вікто́рія до́бре … українською. Ви та́кож до́бре … українською мо́вою? 
3. Виклада́ч … текст. А що … студе́нти? Вони́ …, як виклада́ч чита́є текст. 
4. За́раз О́ля … ли́ст. А що … Ка́тя? Вона́ … уро́к. 
5. Сього́дні Оле́на до́бре … . Ви тако́ж до́бре … уро́к. 
- Ви зна́єте, як Мико́ла гово́рить англі́йською? 
- Так, я зна́ю, як він гово́рить англі́йською. Він гово́рить 
англі́йською до́бре. 
- Ні, я не зна́ю, як він гово́рить англі́йською мо́вою. 
 
 
Завдання 23.  Відповіда́йте на запита́ння. 
1. Ви зна́єте, як вона́ гово́рить українською мо́вою? 
2. Ви зна́єте, як Олекса́ндр гово́рить англі́йською? 
3. Ви зна́єте, як студе́нти слу́хають уро́к? 
4. Ви зна́єте, як вони́ розумі́ють текст? 





Завдання 24. Чита́йте текст. Пиші́ть запита́ння. 
 Це Ві́ра. Вона́ студе́нтка. А це Джон. Він тако́ж студе́нт. За́раз уро́к. 
Виклада́ч чита́є текст. Він чита́є пові́льно й га́рно. Ві́ра й Джон слу́хають. Вони́ 
слу́хають ува́жно. Вони́ все розумі́ють. По́тім чита́є Ві́ра. Як вона́ чита́є? Вона́ 
чита́є пові́льно, але́ пра́вильно. Виклада́ч слу́хає, як чита́є студе́нтка. Поті́м він 
гово́рить: «Ви до́бре чита́єте українською».  
Запита́ння:   
1. Хто Ві́ра? 
2. Джон студе́нт? 
3. Що ро́бить виклада́ч? 
4. Як …  ? 
5. Хто … ? 
6. Як …  ? 
7. Вони все … ? 
8. Хто … ? 
9. Як …  ? 
10. Що … ? 
11. Що … ? 






ЗАПИТАННЯ: ЧИЙ? ЧИЯ? ЧИЄ? ЧИЇ? 
 




































































































































































































































































































































































































































































































Хто? Чий? Чия́? Чиє́? Чиї? 

















його́ брат його́ сестра́ його́ вікно́ його́ кни́ги 
Вона́ її 
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Завдання 1. Чита́йте зразо́к. Говорі́ть запита́ння. 
Зразок:  Це мій рюкза́к. 
Чий це рюкза́к? 
А.  1. Це мій словни́к. 2. Це твій оліве́ць. 3. Це наш клас. 4. Це ваш 
виклада́ч. 5. Це його́ друг. 6. Це її брат.7. Це їхній буди́нок. 
Б. 1. Це моя́ ру́чка. 2. Це твоя́ кни́га. 3. Це на́ша аудито́рія. 4. Це ва́ша 
кімна́та. 5. Це його́ по́друга. 6. Це її сестра́. 7. Це їхня ву́лиця. 
В. 1. Це їхнє́ мі́сто. 2. Це його́ ім’я́. 3. Це на́ше фо́то. 4. Це твоє́ вікно́. 5.  Це 
її прі́звище. 6. Це ва́ше повідо́млення. 7. Це моє́ життя́. 
Г.  1. Це мої батьки́. 2. Це їхні ді́ти. 3. Це її о́чі. 4. Це його́ дру́зі. 5. Це на́ші 
викладачі́. 6. Це твої ре́чі. 7. Це ва́ші зо́шити. 
Д. 1. Це мій виклада́ч. 2. Це твоя́ впра́ва. 3. Це на́ше я́блуко. 4. Це ва́ше 
прі́звище. 5. Це йо́го земляки́. 6. Це її мі́сце. 7. Це їхній гурто́житок. 
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Завдання 2. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразо́к:  
він вона́ воно́ вони́ 
Це мій стіл. Це моя́ кімна́та. Це моє́ я́блуко. Це мої дру́зі. 
 
Кімна́та, ла́мпа, стіле́ць, ша́фа, брат, сестра́, ма́ма, ба́тько, ім’я́, ті́тка, 
дя́дько, друг, товариші́, мі́сто, ву́лиця, адре́са, дім, гурто́житок, вікно́, ма́па, 
рюкза́к, підру́чник, зош́ит, па́пка, словни́к, сло́во, обли́ччя, рука́, нога́, ніс, оч́і, 
рот, голова́, спи́на, живі́т, зу́би, язи́к. 
 
Завдання 3. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте займе́нники ВІН, ВОНА́, 
ВОНО́. 
Зразок:  Це мій стіл.    … стоїть тут. 
Це мій стіл. Він стоїть тут. 
1. Це наш виклада́ч. … чита́є текст. 
2. Це моя́ сестра́. … працю́є. 
3. Це мій брат. … слу́хає ра́діо. 
4. Це твоя́ по́друга. … пи́ше завда́ння. 
5. Це наш студе́нт. … гово́рить англі́йською. 
6. Це моє повідомлення. … тут. 
7. Це ва́ша ру́чка. … лежи́ть там. 
8. Це мій словни́к. … лежи́ть ліво́руч. 
9. Це твоє́ фо́то. … лежи́ть право́руч. 
10. Це ва́ша ша́фа. … стоїть ліво́руч. 
11. Це твоє́ крі́сло. … стоїть там. 
12. Це моя́ маши́на. … стоїть там. 
 
Завдання 4. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть займе́нники МІЙ, МОЯ́, МОЄ́, МОЇ. 
а) Зразок:  Це … брат.  
Це мій брат. 
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Це … стіл. Це … по́друга. Це … ша́фа. Це … ма́ма. Це … ім’я́. Це … 
прі́звище. Це … дру́зі. Це … гру́па. Це … мі́сто. Це … кімна́та. Це країна. Це … 
батьки́. 
б) Зразок:  Це Тетя́на. Вона́ … по́друга.  
Це Тетя́на. Вона́ моя́ по́друга. 
1. Це Іва́н. Він …друг. 
2. Це Маро́кко. Це … країна. 
3. Це гурто́житок. Тут … кімна́та. 
4. Це Анто́н. Він … брат. 
5. Ось ша́фа. Тут … ре́чі. 
 
Завдання 5. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок:  Ось моя́ ву́лиця. Це мій ..., там моє́ … й моя́ … . 
Ось моя́ ву́лиця. Це мій дім, там моє́ вікно́ й моя́ кімна́та. 
1. Це ма́па. Ось моя́ … . А це мій … . Тут моя́ … . 
2. Ось моя́ кімна́та. Це мій … . Ліворуч моя ... ,  а праворуч моя … .  
3. Ось мій та́то й моя́ … . Це мій брат і моя́ … . Це мій дідусь і моя … . 
 
Завдання 6. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок:  Це … кімна́та. 
Це моя́ кімна́та. 
А. мій, моя́, моє́, мої 
1. Це … стіл. 2. Це … ру́чка. 3. Це … оліве́ць. 4. Це … прі́звище. 5. Це … 
обли́ччя. 6. Це … о́чі. 7. Це … ма́ти. 8. Це … ба́тько.  
Б. твій, твоя́, твоє́, твої 
1. Це … брат? 2. Це … сестра́?. 3. Це … дя́дько? 4. Це … кни́га? 5. Це … 
підру́чник? 6. Це … ім’я́? 7. Це … мі́сто? 8. Це … рюкза́к? 
В. наш, на́ша, на́ше, на́ші 
1. Це … шко́ла. 2. Це … гурто́житок. 3. Це .. вікно́. 4. Це … бібліоте́ка. 5. Це … 
університе́т. 6. Це … акаде́мія. 7. Це … лі́кар. 8. Це … медсестра́. 
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Г.  ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ші 
1. Це … телефо́н? 2. Це … сім’я́? 3. Це … поліклі́ніка? 4. Це … по́верх? 5. Це … 
завда́ння? 6. Це … виклада́ч? 7. Це … до́нька? 8. Це … син? 
 
 
Завдання 7. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте займе́нники. 
Зразок:  Це я і Катери́на. Катери́на … по́друга. (мій, моя́, моє́, мої) 
Це я і Катери́на. Катери́на моя́ по́друга. 
1. Це я і Анто́н. Анто́н … друг. мій, моя́, моє́, мої 
2. Це я та Іри́на. Іри́на … по́друга. мій, моя́, моє́, мої 
3. Це Том. Це … підру́чник. їхній, його́, її 
4. Це Арсе́ній. Це … рюкза́к. його, її, їхній 
5. Це Анто́н і Ле́йла. Це … завдання. його, її, їхні 
6. Це … су́мка? Там … зо́шит? Це … ру́чки? твій, твоя́, твоє́, твої 
7. Це ми: І́ра, я і Анто́н. Це … шко́ла й … 
кла́си. А це … па́ні виклада́ч. 
наша, наш,наше, наші 
8. Це … підру́чник, А́лло Іва́нівно? А це … 
гру́па? Тут … словники́. 
ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ші, 
твій, твоя́, твоє́, твої 
 
 
Завдання 8. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть займе́нники МІЙ, ТВІЙ, НАШ, ВАШ, ЇЇ, ЙОГО́, ЇХНІЙ. 
Зразок:  Це я. Це … клас. 
Це мій клас.  Чий це клас? 
Це я.  Це … шко́ла. 
Це … зо́шит. 
Це … оліве́ць. 
Це … дру́зі. 
Це ти.  Це … стіле́ць. 
Це … су́мка. 
Це … гурто́житок. 




Це ми.  Це … мі́сто. 
Це … словни́к. 
Це … кни́ги. 
Це … акаде́мія. 
Це ви.  Це … мі́сто. 
Це … батьки́. 
Це … країна. 
Це … факульте́т. 
Це вона́.  Це … ма́ти. 
Це … діду́сь. 
Це … дя́дько. 
Це … ім’я́. 
Це він.  Це … ма́па. 
Це … дру́зі. 
Це … обли́ччя. 
Це … сестра́. 
Це вони́.  Це … ді́ти. 
Це … ліка́рня. 
Це … лі́кар. 
Це … відді́лення. 
 
Завдання 9. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте займе́нники. 
Зразок:  Сестра́ живе́ тут. Це … кімна́та. 
Це її кімна́та. 
1. Студе́нт вчить уро́ки. Це … кни́га. 
2. Я чита́ю журна́л. Це … журна́л. 
3. Ви пи́шете лист. Це … ру́чка. 
4. Ти вчиш слова́. Це … словни́к. 
5. Ба́тько вдо́ма. Це … пальто́. 
6. Ми сидимо́ тут. Це … клас. 
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7. Вони́ працю́ють там. Це … мі́сце. 
8. Студе́нти пи́шуть. Це … завдання. 
9. Студе́нтка пи́ше. Це … зо́шит. 
 
Завдання 10. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть запита́ння. 
Зразок:  … це підру́чник? 
Чий це підру́чник? 
1. … це кни́га? 2. … це кві́ти? 3. … це оліве́ць? 4. … це друг? 5. … це ша́фа? 
6. … це су́мка? 7. … це прі́звище? 8. … це зо́шит? 9. … це словни́к? 10. … це 
ліки? 11. … це викладач? 
 
Завдання 11. Відповіда́йте на запита́ння. Використовуйте займенники. 
А. 1. Чия́ це кімна́та? 2. Чий це факульте́т? 3. Чиє́ це мі́сце? 4. Чий це зо́шит? 5. 
Чиє це я́блуко? 6. Чий це рюкза́к? 7. Чия́ це «По́свідка»? 8. Чий це син? 9. Чия ́
це дочка́? 
Б. 1. Чий оліве́ць лежи́ть тут? 2. Чий рюкза́к стоїть тут? 3. Чиє́ пальто́ виси́ть 
там? 4. Чий словни́к лежит́ь ліво́руч? 5. Чия́ по́друга сиди́ть право́руч? 6. Чиє́ 
молоко́ стоїть там? 7. Чий чай стоїть тут? 8. Чиї́ дру́зі стоя́ть ліво́руч? 
 
Завдання 12. Чита́йте зразо́к. Говорі́ть запита́ння. 
А.  Зразок:  Це мої зошити. 
Чиї це зошити? 
1. Це ва́ші брати́.  8. Це мій годи́нник. 
2. Це його́ кімна́та. 9. Це моє́ прі́звище. 
3. Це їхні батьки́. 10.Це на́ші дру́зі. 
4. Це її ре́чі. 11.Це твоя́ роди́на. 
5. Це на́ша кімна́та. 12.Це мої ре́чі. 
6. Це її пальто́. 13.Це їхня аудито́рія. 
7. Це ваш костю́м. 14.Це твій ба́тько. 
Б.  Зразо́к:  Його́ ба́тько працю́є. 
Чий ба́тько працю́є? 
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1. Мій брат працю́є. 2. Його́ друг слу́хає му́зику. 3. Ва́ша по́друга га́рно 
гово́рить англі́йською. 4. Її сестра́ вивча́є українську мо́ву. 5. Твоя́ по́друга зна́є 
дієслова́. 6. Їхня ма́ма не працю́є. 7. Наш виклада́ч розумі́є ара́бську мо́ву. 
 
Завдання 13. Пиші́ть текст. Іме́нники й займе́нники пиші́ть у множині́. 
 Це я. Тут мій буди́нок. Тут моя́ кімна́та. Там мій стіл, моя́ ша́фа, моя́ 
поли́ця. Це моя́ кни́га, мій зо́шит, моя́ ру́чка, мій словни́к, мій оліве́ць, моя́ 
кни́га. Тут мій дива́н. А це мій друг. Він чита́є підру́чник і слу́хає текст. 
 
Завдання 14. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте займе́нники. 
Зразок:  Це я. Анто́н … брат. Ната́лія … сестра́. 
Це я. Анто́н мій брат. Ната́лія моя́ сестра́. 
1. Ось Іва́н . Алла … дружи́на. І́нна … дочка́. 
2. Це ми. Тут … клас, … до́шка, … зо́шити, підру́чники, ру́чки. 
3. Ось Світла́на. Ні́на Петрі́вна … ма́ма. Семе́н Іва́нович … ба́тько. 
4. Це мої дру́зі. Це … маши́ни. Там … подруги. Це … гурто́житок. 
5. Тут ви. Це … університе́т. Там … аудито́рія. А ось … виклада́ч. 
6. Це ти, Іва́не? Це … повідо́млення? Це … кни́га? Це … но́мер? 
7. Це я. Це … друг Анто́н. Це … по́друга Алі́на. Це … кімна́та. Це … вікно́. 
Там … кни́ги. А тут … ру́чка. 
8. Андрі́й мій друг. Це … мі́сто. Це … дім. Це … ма́ма й та́то. А це … 
бабу́ся й діду́сь. 
9. Це ми: я і мій друг. Це … клас. Це … вікно́. Це … аудито́рія. Це … 
зо́шити. 
10. Це моя́ по́друга А́нна. Це … ша́фа й … поли́ці. Тут … шарф і … ша́пка. 
11. Це Ви, Тетя́но Дми́трівно? Це … журна́л? Тут … кни́ги? Це … гру́па? Це 
… фо́то? 
12. Це Анто́н і Іва́н. Це … кімна́та. Це … ша́фа й … столи́. 
 
Завдання 15. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть словосполу́чення. Використо́вуйте займе́нники МІЙ, 
ТВІЙ, НАШ, ВАШ, ЇХНІЙ. 
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Зразо́к: мі́сто – моє́ мі́сто, твоє́ мі́сто, на́ше мі́сто, ва́ше мі́сто, їхнє мі́сто. 
Україна, та́то, дочка́, ім’я́, бабу́сі, словни́к, гурто́житок, дру́зі, стільці́, 
виклада́ч, сини́, аудитор́ія, час, роди́на, факульте́т, прі́звище, країна, обличчя,  
о́чі, голова, зу́би. 
 
Завдання 16. Пиші́ть запита́ння. 
Зразок:  Тут лежи́ть кни́га. 
Де лежи́ть кни́га? 
1. Мій стіл стоїть право́руч. 
2. Га́нна займа́ється вдо́ма. 
3. До́шка виси́ть тут. 
4. Ві́ктор сиди́ть ліво́руч. 
5. Ахме́д сиди́ть право́руч. 
6. Мій зо́шит лежи́ть там. 
7. Це на́ша аудито́рія. 
8. Це їхні дру́зі. 
9. Вікно́ ліво́руч. 
10. Ма́па виси́ть право́руч. 
11. Це моя́ країна. 






ЧАС ДІЇ. ЗАПИТАННЯ: КОЛИ? 
 
- Коли́ ви слу́хаєте нови́ни? 
- Я слу́хаю нови́ни вра́нці й уве́чері. 
 










Коли́ ти ро́биш ру́ханку? 









Коли́ ти слу́хаєш ле́кції? 





Що це? Який час?  
За́раз ве́чір. 
уве́чері (ввечері) 
Коли́ ви гуля́єте? 
Уве́чері ми гуля́ємо. 
ніч (22-6) 
 




Коли ти спиш? 
Уночі я сплю. 
 
Завдання 1. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразок:  - Ви сні́даєте вра́нці? 
- Так, я сні́даю вра́нці. 
1. Ви обі́даєте вдень? 
2. Вони́ сні́дають уве́чері? 
3. Окса́на працю́є вдень? 
4. Оле́г слу́хає нови́ни вве́чері? 
5. Ви чита́єте газе́ти вра́нці? 
 
 
Завда́ння 2. Відповідайте на запита́ння. 
Зразо́к:  - Коли́ ви сні́даєте, ура́нці чи вдень? 
- Я сні́даю вра́нці. 
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1. Коли́ ви обі́даєте, вдень чи вве́чері? 
2. Коли́ ви вече́ряєте, уве́чері чи вдень? 
3. Коли́ ви слу́хаєте нови́ни, вра́нці чи вве́чері? 
4. Коли́ ти працю́єш, вдень чи вве́чері? 
5. Коли́ ти відпочива́єш, вра́нці чи вве́чері? 
6. Коли́ ти чита́єш нови́ни, вра́нці чи вве́чері? 
7. Коли́ ти займа́єшся, вдень чи вве́чері? 
 
Завдання 3. Відповіда́йте на запита́ння. Використо́вуйте слова́: вра́нці, вдень, уве́чері; ра́но 
вра́нці, пі́зно вве́чері. 
Зразо́к:  - Коли́ ви сні́даєте? 
- Я сні́даю вра́нці. 
1. Коли́ ви обі́даєте? 
2. Коли́ ви вече́ряєте? 
3. Коли́ ви сні́даєте? 
4. Коли́ ви навча́єтеся? 
5. Коли́ він відпочива́є? 
6. Коли́ він слу́хає пісні́? 
7. Коли́ вона́ готу́є? 
8. Коли́ вони́ вече́ряють? 
 
Завдання 4. Чита́йте ві́дповідь. Пиші́ть запита́ння. 
Зразо́к:  - …………………..? 
- Я сні́даю вра́нці. 
- Коли́ ти сні́даєш? 
1. - …………………………………..? 
- Я навча́юся вдень. 
2. - …………………………………..? 
  - Ми обі́даємо вдень. 
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3. - ……………………………………? 
  - Оле́г слу́хає нови́ни вра́нці й уде́нь. 
4. - …………………………………..? 
- Оле́на працю́є вдень. 
5. - …………………………………..? 
  - Я готу́ю вве́чері. 
6. - …………………………………..? 
 - Вони́ відпочива́ють пі́зно вве́чері. 
 
ЗАПИТАННЯ ДО ПРЕДИКАТА 
Що робити? 
- Що ро́бить студе́нт? 
- Студе́нт чита́є. 
- Що ро́блять студе́нти? 
- Вони́ навча́ються. 
 
Завдання 5. Чита́йте запита́ння й ві́дповіді. Зверні́ть ува́гу на поря́док слів. 
1. Що ро́бить виклада́ч? 
Виклада́ч чита́є. 
2.  Що ро́блять студе́нти? 
Студе́нти слу́хають. 
3. Що вони́ ро́блять уде́нь? 
Уде́нь вони́ займа́ються. 
4. Що ро́бить Андрі́й? 
Андрі́й відповіда́є. 
5. Що ви ро́бите вве́чері? 
Уве́чері ми відпочива́ємо. 
6. Що ви ро́бите за́раз? (Що ти ро́биш за́раз?) 
За́раз я чита́ю текст. 
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Завда́ння 6. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння.  
Зразок:  Що ви ро́бите за́раз? (відпочива́ти) 
За́раз ми відпочива́ємо. 
1. Що ви ро́бите вве́чері? (вече́ряти, відпочива́ти, гуля́ти) 
2. А що І́гор ро́бить уве́чері? (навча́тися) 
3. Що студе́нти ро́блять за́раз? (чита́ти текст, повто́рювати дієслова́, 
відповіда́ти, писа́ти) 
4. Що вони́ ро́блять ура́нці?(сні́дати, слу́хати му́зику) 
5. Що ти ро́биш за́раз? (писа́ти слова́) 
6. Що Ната́ля ро́бить за́раз? (вивча́ти дієсло́во) 
7. Що вони́ ро́блять уде́нь? (обі́дати) 
8. Що ма́ма ро́бить ура́нці, удень і вве́чері? (готув́ати) 
 
Завдання 7. Відповіда́йте на запита́ння. 
1. Що ро́бить ваш друг ура́нці? 
2. Що він ро́бить уде́нь? 
3. Що ро́блять студе́нти за́раз? 
4. Що вони́ ро́блять уве́чері? 
5. Що ви ро́бите вдень? 
6. Що ви ро́бите вве́чері? 
7. Що ро́блять студе́нти вде́нь? 
8. Що ро́бить за́раз викладач? 
Завдання 8. Чита́йте ві́дповідь. Пиші́ть запита́ння. 
Зразо́к:  - …………………..? 
- Ура́нці я сні́даю. 
- Що ти ро́биш ура́нці? 
1. - ……………………………………………………? 
- Ура́нці Павло́ працю́є. 
2.  - ……………………………………………………? 
- Уве́чері ми слу́хаємо му́зику. 
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3.  - ……………………………………………………? 
- За́раз Га́нна відпочива́є. 
4. - ……………………………………………………? 
- За́раз вони́ обі́дають. 
5.  - ……………………………………………………? 
- Уве́чері я чита́ю. 
6. - ……………………………………………………? 
- Уде́нь я працю́ю. 
7.  - ……………………………………………………? 
- За́раз ми вчимо́ прислі́вники. 
8.  - ……………………………………………………? 
- За́раз Ні́на пи́ше ві́дповідь. 
 
Завдання 9. Чита́йте діало́ги. Склада́йте аналогі́чні. 
1. -    Коли́ Павло́ працю́є? 
- Павло́ працю́є вдень. 
- Що він ро́бить уде́нь? 
-     Уде́нь він працю́є. 
2. -   Коли́ він відпочива́є? 
- Він відпочива́є вве́чері.  
- Що він ро́бить уве́чері? 
- Уве́чері він відпочива́є. 
3.  - Коли́ ви чита́єте? 
- Я чита́ю вве́чері. 
- Що ви ро́бите вве́чері? 
- Уве́чері я чита́ю. 
 
Завдання 10.   а). Чита́йте діало́г. 
- Це Бори́с. 
- Хто він? 
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- Він студе́нт. 
- Що він ро́бить за́раз? 
- За́раз він чита́є. 
- А коли́ він навча́ється? 
- Він навча́ється вра́нці. 
- А що він ро́бить уве́чері? 
- Уве́чері він відпочива́є. 
 
б) Відновіть діалог. 
- Це Ні́на. 
- …………..? 
- Вона́ студе́нтка. Вона́ вивча́є англі́йську мо́ву. 
- …………..? 
- Вона́ гово́рить англі́йською до́бре. 
- …………..? 
- За́раз вона́ навча́ється. 
- …………..? 
- Вона́ обі́дає вдень. 
- …………..? 
- По́тім вона́ відпочива́є. 
 
Завдання 11. Пиші́ть текст. За́мість кра́пок ви́користайте потрі́бне дієсло́во.  
Текст 
Я студе́нт. За́раз уро́к. Тут ми … . Я … текст, мої дру́зі … . По́тім ми … 
діало́ги, … впра́ви. І́ноді я не все …, але́ завжди́ …, що … викладач. Я багато … 
вдома і добре … урок. 
 




Завдання 12. Відповіда́йте на запита́ння. 
А. 1. Як ви гово́рите українською мо́вою? 2. Як Са́ба чита́є українською мо́вою? 
3. Як Омар знає́ слова́? 4. Як він пи́ше? 
 
Б. 1. Коли́ ви сні́даєте? 2. Коли́ Павло́ працю́є? 3. Коли́ він відпочива́є? 4. Коли́ 
ви обі́даєте? 5. Коли́ ви слу́хаєте му́зику? 
 
В. 1. Що ро́блять студе́нти вдень? 2. Що вони́ ро́блять уве́чері? 3. Що ви ро́бите 
за́раз? 4. Що ви роб́ите вра́нці? 
 
Г. 1. Ви гово́рите українською? 2. Да́рі га́рно зна́є уро́к? 3. Вона́ чита́є 




Завдання 13. Читайте відповіді. Пишіть зазапитання. 
Зразо́к:  Ми вивча́ємо слова́. 
  Хто вивча́є слова́? 
 
1. Це Амі́ра. 
2. Вона́ га́рно гово́рить англі́йською. 
3. Вона́ чита́є шви́дко. 
4. Це студе́нти. 
5. Вони обі́дають. 
6. Вони́ гово́рять англі́йською до́бре. 
7. Ура́нці Павло́ працю́є. 
8. Він відпочива́є вве́чері. 
9. За́раз він чита́є нови́ни. 




ДІЄСЛОВО. МИНУЛИЙ І МАЙБУТНІЙ ЧАС 
МИНУЛИЙ ЧАС 




-В -ЛА -ЛО -ЛИ 
Ч.р. (він) Ж.р. (вона) Сер. р. (воно) Множина (вони) 
Студе́нт говори́в. 
Він говори́в. 



















Завдання 1. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть фо́рми дієслова. 
Зразок: чита́ти – він чита́в, вона́ чита́ла, вони́ чита́ли. 
а) працюва́ти, зна́ти, роби́ти, слу́хати, ду́мати, пита́ти, відповіда́ти, 
сні́дати, обі́дати, вече́ряти, повтор́ювати; 
б) говори́ти, вчи́ти, готува́ти; 
в) пи́сати; 
г) диви́тися. 
Завдання 2. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразок: - Ти чита́в сього́дні текст? 
    - Так, я чита́в сього́дні текст. 
1. Студе́нт писа́в завда́ння? 
2. Студе́нтка чита́ла журна́л? 
3. Ви чита́ли сього́дні нови́ни? 
4. Вони́ писа́ли вчо́ра дикта́нт? 
5. Ваш друг писа́в учо́ра повідо́млення? 
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6. Ти слу́хала сього́дні радіо? 
7. Ви гуля́ли вчо́ра вве́чері? 
8. Ти працюва́в учо́ра? 
 
Завдання 3. Пиші́ть запита́ння до дієсло́ва. 
Зразок: Ура́нці він слу́хав нови́ни. 
Що він роби́в ура́нці? 
1. Уде́нь ми працюва́ли. 
2. Уве́чері ми відпочива́ли. 
3. Учо́ра вве́чері я писа́в завда́ння. 
4. Ура́нці вона́ чита́ла нови́ни. 
5. Учо́ра вве́чері ми диви́лися телеві́зор. 
6. Сього́дні вра́нці вони́ диви́лися фільм. 
7. Ура́нці я сні́дав. 
Завдання 4. Чита́йте ві́дповідь, пиші́ть запита́ння.  
1. ………………………………..? 
Уде́нь ми обі́дали. 
2. ………………………………..? 
Учо́ра ми відпочива́ли. 
3. ………………………………..? 
Учо́ра вве́чері я працюва́в. 
4. ………………………………..? 
     Ура́нці вона́ готува́ла сніда́нок. 
5. ………………………………..? 
Уве́чері вони́ слу́хали му́зику. 
6. ………………………………..? 
Уве́чері я писа́в дома́шнє завда́ння. 
7. ………………………………..? 
Ми вивча́ли дієслова́ . 
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Завдання 5. Відповіда́йте на запита́ння. Використо́вуйте дієслова́ та словосполу́чення: 
працюва́ти, відпочива́ти, гуля́ти; вчи́ти слова́, диви́тися фільм, чита́ти текст, 
писа́ти дикта́нт. 
1. Що роби́в ваш друг учо́ра? 
2. Що він роби́в уве́чері? 
3. Що роби́ли студе́нти сього́дні вра́нці? 
4. Що вони́ роби́ли вдень? 
5. Що ви роби́ли вчо́ра вве́чері? 
6. Що ви роби́ли сього́дні вра́нці? 
7. Що ви роби́ли сього́дні вдень? 
 
Завдання 6. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок:  він працю́є – він працюва́в 
1) вона́ відповіда́є –  
2) я сні́даю –  
3) вони́ гуля́ють –  
4) ми чита́ємо –  
5) вона́ запи́тує –  
6) він обі́дає –  
7)  вона́ вивча́є –  
8) вони́ гово́рять –  
9) ми працю́ємо –  
10) вони́ слу́хають –  
11) ви розповіда́єте –  
12) вона́ вече́ряє –  
13) він пи́ше –  
14) вони́ ди́вляться –  
15) я готую –  
16) ти говориш –  
17) ми відпочиваємо -  
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Завдання 7. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок: Вона́ чита́є шви́дко. 
Вона́ чита́ла шви́дко. 
1. Він гово́рить українською. 
2. Я пишу́ дома́шнє завда́ння. 
3. Ура́нці вони́ слу́хали нови́ни. 
4. Я чита́ю повідо́млення. 
5. Студе́нтка до́бре зна́є текст. 
6. Наш виклада́ч поя́снює уро́к. 
7. Виклада́ч запи́тує, а студе́нти відповіда́ють. 
8. Уде́нь ми працю́ємо, а вве́чері відпочива́ємо. 
 
Завдання 8. Трансформу́йте текст. Дієслова теперішнього часу пишіть у минулому часі. 
Перекажі́ть його.́ 
 Що ми ро́бимо за́раз? Ми чита́ємо текст. По́тім виклада́ч запи́тує, а ми 
відповіда́ємо. Отман розповіда́є текст шви́дко й пра́вильно, він до́бре зна́є 
слова́. Коли́ він відповіда́є, ми слу́хаємо ува́жно. По́тім виклада́ч поя́снює уро́к. 
Ми розумі́ємо, що говор́ить виклада́ч. Ми повто́рюємо дієслова́, пи́шемо 
дикта́нти, гово́римо українською мо́вою. Всі студе́нти працю́ють до́бре. 
 
Завдання 9. Трансформу́йте текст. Дієслова теперішнього часу пишіть у минулому часі. 
Перекажі́ть його́. 
 Що я роблю́ вдень і вве́чері? Я обі́даю, відпочива́ю, чита́ю газе́ти й 
журна́ли. По́тім я працю́ю, готу́ю дома́шнє завда́ння: вчу слова́, повто́рюю 
дієслова́, пишу́ впра́ви. Мій брат та́кож готу́є дома́шнє завда́ння. По́тім ми 
вече́ряємо, слу́хаємо му́зику й ди́вимось фі́льми. 
 
 
Студе́нт чита́в журна́л. 
Студе́нтка чита́ла журна́л.     Хто чита́в журна́л? 
Студе́нти чита́ли журна́л. 
 




Завдання 10. Пиші́ть запита́ння до суб’є́кта. 
Зразок:  Студе́нти чита́ли ро́зповідь. 
Хто чита́в ро́зповідь? 
1. Студе́нтка вчи́ла дієслова́. 
2. Вона́ до́бре відповіда́ла. 
3. Учо́ра вони́ диви́лися телеві́зор. 
4. Ні́на чита́ла журна́ли. 
5. Ми говори́ли українською. 
6. Учо́ра я й Алі́на диви́лися фільм. 
7. Студе́нтка писа́ла повідо́млення. 
8. Сього́дні я до́бре працювала. 
9. Учо́ра ми диви́лися фільм. 
10. Сього́дні студе́нти писа́ли дикта́нт. 
11. Ти вивча́ла українську мо́ву. 
12. Вони́ гово́рять українською мо́вою. 
13. Ми не сні́дали сього́дні. 
 
 
Журна́л лежа́в там. 
Кни́жка лежа́ла там.               Що лежа́ло там? 
Я́блуко лежа́ло там. 
Ру́чки лежа́ли там. 
 
Що  +   фо́рма дієсло́ва   воно́ 
 
 
Завдання 11. Пиші́ть запита́ння до суб’є́кта. 
1. Кни́жка лежа́ла тут. 
2. Словни́к лежа́в ліво́руч. 
3. Ва́за стоя́ла там. 
4. Столи́ стоя́ли право́руч. 
5. Зо́шити лежа́ли тут. 




ДІЄСЛОВО. МАЙБУТНІЙ ЧАС 
Запитання: ЩО БУДЕ РОБИТИ? 








Я       інфінітив +   му 
Ти      інфінітив +   меш 
Він    інфінітив +   ме 
Вона  інфінітив +   ме 
Ми     інфінітив +   мемо 
Ви      інфінітив +   мете 
вони  інфінітив +   муть 













Завдання 12. Чита́йте зразо́к. Відповіда́йте на запита́ння. 
Зразок:  - Ви слухатимете му́зику? 
- Так, я слухатиму му́зику. 
1. Він чита́тиме нови́ни? 
2. Сього́дні ми розповіда́тимемо текст? 
3. Наш виклада́ч поя́снюватиме уро́к? 
4. Ти відпочива́тимеш уве́чері? 
5. Ти писа́тимеш повідо́млення? 
6. Ви обі́датимете? 
7. Ви повто́рюватимете дієслова́? 
8. Уве́чері він диви́тиметься телеві́зор? 
9. За́втра вони́ писа́тимуть дикта́нт? 
10. Ваш брат вивча́тиме українську мо́ву? 
11. Ти вече́рятимеш? 
 
Завдання 13. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. 
Зразок:  Ми … вдо́ма. (обі́дати) 
Ми бу́демо обі́дати вдо́ма. 
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1. За́раз виклада́ч … уро́к. (поя́снювати) 
2. Студе́нти … музику. (слу́хати) 
3. Удо́ма я … впра́ву. (роби́ти) 
4. За́втра ми … дикта́нт. (писа́ти) 
5. Уве́чері вони́ … телеві́зор (диви́тися), а я … му́зику. (слу́хати) 
6. Ти … українську мо́ву? (вивча́ти) 
7. Кавта́р та́кож … українську мо́ву?(вивча́ти) 
 
Завдання 14. Чита́йте зразо́к. Трансформу́йте ре́чення. 
Зразок:  Я пишу́ завда́ння. 
Я писа́тиму завда́ння. = Я бу́ду писа́ти завда́ння. 
1. Виклада́ч поя́снює уро́к. 
2. Студе́нти чита́ють. 
3. Студе́нти розповіда́ють текст. 
4. Ми ві́льно гово́римо українською. 
5. Він працю́є вдень. 
6. Ми ди́вимося телеві́зор. 
7. Уве́чері я готу́ю дома́шнє завда́ння. 
8. По́тім я слу́хаю нови́ни. 
9. Дру́зі ди́вляться фільм. 
10. Мехкаме́ вивча́є українську мо́ву. 
11. Я розумі́ю текст. 
12. Виклада́ч перевіря́є дома́шнє завда́ння.  
 
Завдання 15. Трансформу́йте текст. Дієслова теперішнього часу пишіть у майбутньому часі. 
Перекажі́ть текст. 
 Ми перевіря́ємо дома́шнє завда́ння. Студе́нтка Грейс чита́є діало́г, а Алі́ й 
Ха́лед розповіда́ють текст. Виклада́ч запи́тує, а ми відповіда́ємо. По́тім я пишу́ 




 Уве́чері я чита́ю текст, вивча́ю нові́ слова́. Мій брат готу́є, по́тім ми 























Завдання 16. Відповіда́йте на запита́ння. Використо́вуйте слова й словосполу́чення: 
відпочива́ти вдо́ма, слу́хати му́зику, чита́ти журнали, диви́тися телеві́зор, вчи́ти 
уро́к, диви́тися фільм, писа́ти дикта́нт, готувати сніданок, гуляти. 
1. Що роби́тиме Ісра в неді́лю? 
2. Що вона́ буде робити в субо́ту? 
3. Що роби́тиме Шахі́д у понеді́лок? 
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4. Що він бу́де роби́ти за́втра вве́чері? 
5. Що ви роби́тимете в четве́р? 
6. Що ви роби́тимете сього́дні вве́чері? 
7. Що бу́дуть роби́ти студе́нти в се́реду вра́нці? 
8. Що вони́ роби́тимуть у вівто́рок уве́чері? 
9. Що вони́ бу́дуть роби́ти в п’я́тницю? 
 
Завдання 17. Трансформу́йте текст з тепе́рішнього ча́су у мину́лий і майбу́тній. Перекажі́ть 
його́. 
 Ми студе́нти. Ми вивча́ємо українську мо́ву. Це мій стіл. Тут лежа́ть мої 
зо́шити, моя́ ру́чка і мій словни́к. Я чита́ю текст, а мої дру́зі слу́хають. По́тім ми 
пи́шемо впра́ви і чита́ємо діало́ги. Мій друг запи́тує, а я відповіда́ю. Пот́ім 
виклада́ч пи́ше дієслова́, а моя́ по́друга Ну́ра чита́є ці дієслова́. Виклада́ч слу́хає 






Запитання: ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ? 
 
    































оранжевий / жовтогарячий 
жовтий 
зелений 


































































































































Завдання 1. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 
Зразок:  український 
  … університе́т, …мо́ва, … мі́сто, … дру́зі 
український університе́т, українська мо́ва, українське мі́сто, українські дру́зі 
1. нови́й  
... буди́нок, … кни́га, …вікно́, … по́други. 
2. стари́й 
… плащ, … ша́пка, … дзе́ркало, … зо́шити. 
3. бі́лий 
… костю́м, … молоко́, … су́кня, … сті́ни. 
4. чо́рний 
… оліве́ць, … ру́чка, … не́бо, … птахи́. 
 
 
Завдання 2. Утворіть словосполучення прикметника й іменника: 
Зразок:  бі́ла кре́йда, чо́рна ру́чка, кори́чневе пальто́, зеле́ні ла́мпи. 
Прикме́тники: черво́ний, бі́лий, сі́рий, жо́втий, чо́рний, зеле́ний, кори́чневий, 
голубий, роже́вий. 
а) оліве́ць, стіл, телефо́н, авто́бус, зо́шит; 
б) соро́чка, маши́на, стіна́, ру́чка, ла́мпа; 
в) пальто́, яб́луко, де́рево, ми́ло, о́зеро; 
г) буді́влі, дере́ва, зо́шити, ру́чки, джи́нси, штани́. 
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Завдання 3. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте прикметники. 
Зразок:  рі́дний, -на, -е, -і. 
Йорда́нія – це моя́ …країна. Амма́н – це моє́ … мі́сто. Ара́бська мо́ва – 
моя́ … мо́ва. 
Йорда́нія – це моя́ рі́дна країна. Амма́н – це моє ́ рі́дне мі́сто. Ара́бська 
мо́ва – моя́ рі́дна мо́ва. 
1. га́рний, - а, -е, - і 
Тут … парк. Тут … ву́лиці. Ось … буді́влі. Там … карти́ни. Це …ді́вчина. 
2. серйо́зний, - а, -е, - і 
Це Українська меди́чна стоматологі́чна акаде́мія. Тут працю́ють … 
викладачі́. Моя́ по́друга … ді́вчина. Мій друг Са́лем … люди́на. 
3. пога́ний, - а, -е, - і 
Це  … результа́т. Сього́дні ду́же … пого́да.  Я не люблю́ … слова́. Це … 
я́блуко. 
4. таланови́тий, - а, -е, - і 
Тут працю́ють … лікарі́. Це … студе́нти. Це … вче́ний. Ме́ссі – … 
футболі́ст. Джу́лія Ро́бертс – … акто́рка. 
5. хоро́ший, - а, -е, - і 
Сього́дні … день. Це … аудито́рія. Я люблю́ … речі. Тут навча́ються … 
студе́нти. 
6. мале́нький, - а, -е, - і 
Ось … оліве́ць. Це … две́рі. Там … су́мка. Тут … мі́сто. 
7. вели́кий, - а, -е, - і 
Київ – … мі́сто. Там … перспекти́ви. Там … пло́ща та … парк.   
 
Завдання 4. Читайте зразок. Пишіть запитання й відповіді. 
Зразок:      - … це пло́ща? 
- Яка́ це пло́ща? 
- Це … пло́ща. 
- Це центра́льна пло́ща. 
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1.  - … це завда́ння? – Це … завда́ння. 
2.  - … листі́вка? – Це … листі́вка. 
3.  - … парк? -  Це …парк. 
4.  - … це теа́тр? – Це … теа́тр. 
5.  - … це сло́во? – Це … сло́во. 
6.  - … це кімна́та? – Це … кімна́та. 
7.  - … це мі́сто? – Це … мі́сто. 
8.  - … це дру́зі? – Це … дру́зі. 
Завдання 5. Читайте зразок. Згрупуйте словосполучення. 
Зразок:  
він вона воно вони 
краси́вий парк га́рна ді́вчина вели́ке я́блуко нові́ книжки́ 
 
Словосполучення: нові́ студе́нти, га́рне завда́ння, стара́ шко́ла, га́рна ву́лиця, 
стари́й ба́тько, Собо́рний майда́н,  краси́ва ша́пка, нови́й друг, старе́ 
повідо́млення, ціка́ві кни́ги, українська студе́нтка, га́рні па́рки, нове́ мі́сце, 
таланови́та лі́карка, вели́ка рі́чка, си́ні о́чі, весе́лий фільм.  
 
Завдання 6. Читайте зразок. Пишіть прикметники. 
Зразок:  цікав… кни́га – ціка́ва кни́га. 
 Ара́бськ… сло́во, зеле́н… парк, га́рн… ді́вчина, вели́к… вікно́, ти́х… 
ву́лиця, молод…́ люди́на, стар…́ лист, нов…́ журна́л, міськ…́ бібліоте́ка, 
черво́н…  су́мка, си́льн… країна, дома́шн… завда́ння, українськ… мо́ва. 
 
Завдання 7. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Ось (наш нови́й) виклада́чка. 
Ось на́ша нова́ виклада́чка. 
Право́руч (нови́й, висо́кий, краси́вий) буді́вля. Це (наш студе́нтський) 
гурто́житок. Там (мій стари́й) друг. Ось його́ (вели́кий) кімна́та. Ліво́руч 
(нови́й) лі́жко, (га́рний) ша́фа, (вели́кий) стіл і (мале́нький) ла́мпа. Тут 
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(вели́кий) словники́, (ціка́вий) книга, (український) газе́та. Мій друг ду́же 
(до́брий і розу́мний) люди́на. 
 
Завдання 8. Чита́йте слова. Ви зна́єте всі іме́нники й прикме́тники? Пиші́ть 
словосполу́чення. 
Зразок:  словни́к – нови́й словни́к. 
Іме́нники: кни́га, сло́во, зо́шит, рюкза́к, журна́л, друг, дім, завда́ння, 
шко́ла, університе́т, ву́лиця, теа́три, повідо́млення, мі́сто, бу́ква. 
Прикме́тники: ціка́вий, зеле́ний, стари́й, вели́кий, нови́й, га́рний, ти́хий, 
рі́дний, мале́нький, черво́ний, хоро́ший, пога́ний, англі́йський, висо́кий, 
дома́шній. 
 
Завдання 9. Читайте зразок. Пишіть запитання. 
Зразок:  Це нова́ фа́брика. – Яка́ це фа́брика?  
1. Це стари́й музе́й. 2. Це нова́ бібіліоте́ка. 3. Це вели́ка буді́вля. 4. Це 
складне́ сло́во. 5. Це ціка́вий фільм. 6. Це підгото́вчий факульте́т. 7. Це пе́рша 
впра́ва. 8. Це га́рні ві́рші. 9. Це шо́стий уро́к. 10. Це дру́га гру́па. 11. Це п’я́тий 
курс. 12. Це четве́рта па́ра. 13. Це два́дцять пе́рше мі́сце. 14. Це ціка́ві кни́ги.  
 
Завдання 10. Відповідайте на запитання. Використовуйте прикметники праворуч. 
1. Яка́ це кни́га? 
Яки́й це журна́л? 
Які́ це фі́льми? 
Яке́ це завда́ння? 
ціка́вий 
2. Яки́й це буди́нок? 
Яка́ це кімна́та? 
Яке́ це вікно́? 
Які́ це бу́кви? 
вели́кий 
3. Яки́й це шарф? 
Яка́ це ша́пка? 
Яке́ це пальто́? 




4.  Яка́ це ру́чка? 
Яки́й це оліве́ць? 
Які́ це зо́шити? 
Яке́ це повідо́млення? 
нови́й 
5.  Яки́й хло́пчик чита́є? 
Яка́ ді́вчинка відпочива́є? 
Які́ ді́ти гуля́ють? 
Яке́ мі́сто Полта́ва? 
мале́нький 
 
Завдання 11. Відповідайте на запитання. 
1. Які́ словники́ лежа́ть тут? (українсько-англі́йський) 
2. Які́ столи́ стоя́ть право́руч? (вели́кий) 
3. Які́ кни́ги ви купу́єте? (ціка́вий) 
4. Які́ впра́ви ви пи́шете? (важки́й) 
5. Які́ істо́рії ви чита́єте? (коро́ткий) 
6. Які́ фі́льми ви лю́бите? (францу́зький) 
7. Які́ фі́льми ви ди́витеся? (весе́лий) 
8. Які́ повідо́млення ви пи́шете? (до́вгий) 
9. Які́ буди́нки ви ба́чите? (висо́кий, нови́й) 
Прикме́тники (м'яка́ осно́ва) 
Це си́ній зо́шит. 
Це си́ня ру́чка. 
Це си́нє не́бо. 
Це си́ні рукави́ці. 
 
Завдання 12. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 






















Завдання 13. Читайте зразок. Використовуйте прикметники оста́нній, дома́шній, 
сусі́дній, лі́тній, синій, осінній. 
 Зразок:  Це … буди́нок. 
Це сусі́дній буди́нок. 
1. Це … ша́пка. 2. Це … уро́к. 3. Це … повідо́млення. 4. Це … су́кня. 
5. Це … аудито́рія. 6. Це … ша́пка. 7. Це … екза́мен. 8. Це … робо́та. 9. Це … 
впра́ва. 10. Це … пальто́. 11. Це … ко́лір. 12. Це … о́дяг. 
 
Завдання 14. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 
Зразок:  висо́кий…, висо́ка…, висо́ке…, висо́кі… 
висо́кий чолові́к, висо́ка люди́на, висо́ке де́рево, висо́кі буді́влі 
1) мале́нький …, мале́нька …, мале́ньке …, мале́нькі …  
2) український … , українська …, українське …, українські …  
3) до́брий …, до́бра …, до́бре …, до́брі … 
 
Завдання 15. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 
Зразок:  нови́й виклада́ч – нові́ викладачі́ 
Вели́кий буди́нок, ціка́вий фільм, українська пі́сня, важке́ сло́во, широ́ка 
ву́лиця, чудо́вий друг, англі́йська газе́та, коро́тка ро́зповідь, старе́ мі́сто, 
оста́ннє повідо́млення, га́рна му́зика, ста́рша сестра́, моло́дший брат. 
 
Завдання 16. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Це нові́ підру́чники. – Це нови́й підру́чник. 
1. Це ціка́ві кни́ги. 
2. Це твої ста́рші брати́. 
3. Тут лежа́ть сві́жі фру́кти. 
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4. Це чи́сті зо́шити? 
5. Це мої чудо́ві дру́зі. 
6. Тут є українсько-англі́йські словники́? 
7. Ми чита́ли ці нові́ журна́ли. 
8. Сього́дні вони́ писа́ли складні́ слова́ й чита́ли коро́ткі те́ксти. 
9. Він купи́в чо́рні олівці́. 
10. Ви диви́лися весе́лі фі́льми? 
11. Ви розумі́єте оста́нні ре́чення? 
 
Завдання 17. Чита́йте зразо́к. Пиші́ть ре́чення. Використо́вуйте прикме́тники-анто́німи. 
Зразок:  Це вели́ка кімна́та.  
Це мале́нька кімна́та. 
1. Це нова́ шко́ла. 
2. Це ста́рший брат. 
3. Це легка́ впра́ва. 
4.  Це широ́ка ву́лиця. 
5. Це важки́й текст. 
6. Це моло́дша сестра́. 
7. Це вели́ке мі́сто. 
8. Це коро́тке сло́во. 
9. Це хоро́ша ві́дповідь. 
10. Це до́вге воло́сся. 
11. Це вузьки́й коридо́р. 
12. Це пога́на ру́чка. 
 
Завдання 18. Читайте словосполучення. Говоріть антонімічні. 
Зразок: холо́дна пого́да – те́пла пого́да 
1) гаря́чий чай –  
2) хоро́ша люди́на – 
3) ціка́ва кни́га –  
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4) до́вге повідо́млення –  
5) стара́ річ –  
6) стара́ люди́на –  
7)  те́мна кімна́та –  
8)  холо́дна вода́ –  
9)  мале́ньке мі́сто –  
10) важка́ впра́ва –  
11) пе́рше мі́сце –  
12) оста́нній раз –   
 
Завдання 19. Відповідайте на запитання. 
1. Яки́й словни́к лежи́ть ліво́руч? 
2. Яка́ карти́на виси́ть тут? 
3. Яки́й журна́л ви чита́ли? 
4. Яку́ ро́зповідь ма́ма чита́ла сього́дні? 
5. Яке́ повідо́млення ви отри́мали вчо́ра? 
6. Яки́й фільм ми диви́лися в субо́ту? 
7. Які́ запита́ння ви пи́шете за́раз? 
8. Яки́й матч ви ба́чили в неді́лю? 
 
Завдання 20. Читайте текст.Відповідайте на запитання. 
Текст 
Це Петро. Він ще студе́нт. А це його́ старі́ шкільні́ дру́зі Анто́н і Ві́ктор. 
Вони́ вже працю́ють. Анто́н – відо́мий лі́кар, а Ві́ктор – га́рний виклада́ч. Київ – 
їхнє рі́дне мі́сто. Тут старі́ й нові́ теа́три, вели́кі кінотеа́три, стадіо́ни, чудо́ві 
па́рки. Там вони́ відпочива́ють. 
1. Ви зна́єте, хто Петро́? 
2. Ви зна́єте, хто його́ дру́зі? 
3.  Як їх звуть? 
4. Яки́й лі́кар Анто́н? 
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5. Яки́й виклада́ч Ві́ктор? 
6. Яке́ їхнє рі́дне мі́сто? 
7. Ви зна́єте, які́ там теа́три? Які́ стадіо́ни? Які́ па́рки? 
8. Що ро́блять там Анто́н, Петро́ й Ві́ктор? 
 
Завдання 21. Читайте відповідь. Говоріть запитання. 
Зразок:  Тут лежи́ть жо́втий оліве́ць. Яки́й оліве́ць лежи́ть тут? 
1. Тут стоїть вели́кий стіл. 
2. Ось лежи́ть українсько-англі́йський словни́к. 
3. Нова́ студе́нтка до́бре гово́рить українською. 
4. Ліво́руч виси́ть вели́ка ма́па, а право́руч – український алфаві́т. 
5. Ми чита́ємо сві́жі газе́ти. 
6. Студе́нт пи́ше складне́ сло́во. 
7. Ми диви́лися ціка́вий фільм. 
8. Це моя́ стара́ кни́га. 
 
Завдання 22. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 
Зразок:  Люди́на – га́рна люди́на. 
Слова: студе́нт, друг, по́друга, ді́вчина, виклада́ч, дити́на, ма́ма, мо́ва, 
впра́ва, му́зика. 
 
ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ 
Запитання:  ЯКИЙ? ЯК? 
Він чита́в га́рні те́ксти.  
Які́ те́ксти він чита́в? 
Прикме́тник (ЯКИЙ) + іме́нник 
 Він чита́є га́рно. 
Як він чита́є? 
Прислі́вник (ЯК) + дієсло́во 
 
Завдання 23. Читайте речення. Говоріть запитання. 
Зразок: Я диви́вся ціка́вий фільм. – Яки́й фільм ти диви́вся? 
  Та́то розповіда́є ціка́во. – Як розповіда́є та́то? 
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1. Це ціка́ва кни́га. 
2.  Він пи́ше ціка́ві істо́рії. 
3.  І́гор гово́рить ти́хо. 
4.  Він ма́є ти́хий го́лос. 
5.  Учо́ра я готува́в смачни́й сала́т. 
6.  Ма́ма за́вжди сма́чно готу́є. 
Завдання 24. Читайте зразок. Пишіть прикметник або прислівник. 
Зразок:  
Він … студе́нт. 
Він хоро́ший студе́нт. 
Яки́й він студент? 
Він чита́є …  
Він чита́є шви́дко. 
Як він чита́є? 
1. Ця студе́нтка пи́ше … 
Ти купи́в … костю́м. 
га́рний 
га́рно 
2.  А́нна гово́рить … . 
У неї … го́лос. 
ти́хий 
ти́хо 
3. Ми зна́ємо українську мо́ву … . 
Мій та́то - … люди́на. 
до́брий 
до́бре 
4. Я чита́ю … текст. 
Па́ні виклада́чка розповіда́є … . 
ціка́вий 
ціка́во 
5. Отма́н диви́вся … фільм. 
Ми … відпочива́ємо. 
весе́лий 
ве́село 
6. Даніе́ль  … готу́є. 
Це … сала́т. 
смачни́й 
сма́чно 
7. [А] – це … звук. 





8. Ми працю́ємо … 
Пан Ві́ктор - … виклада́ч. 
серйо́зний 
серйо́зно 
9. Це … ві́дповідь. 




Завдання 25. Пишіть речення. Змініть форми, якщо це потрібно. 
1. Ви зна́єте … мо́ву? 
2. Ви гово́рите …? 
3. Ваш друг га́рно гово́рить … мо́вою. 
4. Він давно́ вивча́є … мо́ву? 
5. Ви чита́єте … кни́гу? 
6. Ви до́бре розумі́єте … мо́ву? 




1. Бори́с вивча́є … мо́ву. 
2. Він уже до́бре гово́рить … . 
3. Він чита́є … кни́гу. 
4. Ми ча́сто гово́римо … . 
5. Він гово́рить, що писа́ти … скла́дно. 
англі́йський  
англі́йською 
1. Коли́ я жив удо́ма, я ча́сто говори́в … . 
2. Я чита́в … газе́ти й журна́ли. 
3. У нас удо́ма всі до́бре гово́рять … . 






Завдання 26. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Мій друг до́бре гово́рить … . 
 … - його́ рі́дна мо́ва. 
(іспа́нська, іспа́нською) 
Мій друг доб́ре гово́рить іспа́нською. Іспа́нська мо́ва – його́ рі́дна мо́ва. 
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1. Це студе́нт. Він … гово́рить і чита́є. Я люблю́ … чай. Я хо́чу … говори́ти  
… українською. Це … кімна́та. Студе́нтка … пи́ше. У ме́не … фо́то. 
(гарний, гарно) 
2. Ми лю́бимо … пісні́. Вони́ ду́же бага́то гово́рять … . (францу́зький, 
францу́зькою) 
 
Завдання 27. Читайте текст. Відповідайте на запитання. 
Анто́н та Іва́н – мої дру́зі. Вони́ студе́нти. Анто́н вивча́є англі́йську мо́ву 
ті́льки оди́н мі́сяць і ще пога́но гово́рить англі́йською, і зві́сно, не все розумі́є. 
Він лю́бить диви́тися телеві́зор, особли́во спорти́вні переда́чі, тому́ що він 
лю́бить спорт. А Іва́н вивча́є францу́зьку мо́ву. Він уже до́бре гово́рить 
францу́зькою. У ві́льний час він лю́бить слу́хати му́зику. Він до́бра й весе́ла 
люди́на. Уве́чері Анто́н та Іва́н ра́зом ди́вляться телеві́зор, слу́хають українські 
пісні́ й гово́рять українською мо́вою. 
 
Завдання 28. Пишіть речення. Використовуйте дієслова ГОВОРИТИ, ВИВЧАТИ, ЧИТАТИ, 
ЗНАТИ, ВЧИТИ. 
Зразок:  говори́ти  
Міше́ль га́рно гово́рить францу́зькою мо́вою.  
СЛОВА: доб́ре, пога́но, пові́льно, шви́дко, українською мо́вою, францу́зькою 
мо́вою, англі́йською мо́вою, фі́зика, матема́тика, інозе́мні мо́ви, пі́сня, те́кст, 
ро́зповідь. 
 
Завдання 29. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте слова: англійською мовою, 
англійська мова, рідна мова, іспанською мовою, іспанська мова, арабською мовою, 
арабська мова, українською мовою, українська мова. 
Зразок:  Ната́лія Володи́мирівна до́бре зна́є … . 
Ната́лія Володи́мирівна до́бре зна́є українську мо́ву.  
1. Ви зна́єте …? 
2. Ви гово́рите …? 
3. Ваш друг до́бре зна́є …? 
4. Удо́ма я говорю́ тільки … , тому́ що мій друг і я зна́ємо … ду́же до́бре. 
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5. Ара́бська мо́ва – це твоя́ … . 
6. Я зна́ю, що Майкл до́бре гово́рить … . 
7. Я ду́маю, що він га́рно гово́рить та́кож… . 
8. Ви гово́рите … . 




ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ   ЦЕЙ, ЦЯ, ЦЕ, ЦІ 
Запитання: ЯКИЙ? ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ? 
Цей студе́нт гово́рить українською мо́вою. 
Ця студе́нтка гово́рить українською мо́вою. 
Я зна́ю це сло́во. 
Ці студе́нти гово́рять українською мо́вою. 
 
Зверніть увагу! 
ЩО? ЯКИЙ?   ЯКА?   ЯКЕ?   ЯКІ? 
Що це?  
Це підру́чник. 
Яки́й підру́чник ти чита́єш? 
Я чита́ю цей підру́чник. 
Що це? 
Це ру́чка. 
Яка́ ру́чка лежи́ть право́руч? 
Право́руч лежи́ть ця ру́чка. 
Що це? 
Це сло́во. 
Яке́ сло́во ти зна́єш? 
Я зна́ю це сло́во. 
Що це? 
Це фотогра́фії. 
Які́ фотогра́фії ти ба́чив? 
Я ба́чив ці фотогра́фії. 
 
Завдання 1. Дайте ствердну відповідь. 
Зразок:  - Ви ба́чили цей фільм? 
     - Так, я ба́чив цей фільм. 
1.  Ви чита́ли цей журна́л? 
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2. Ви ба́чили цей квито́к? 
3. Ця студе́нтка зна́є українську мо́ву? 
4. Ця ді́вчина вивча́є українську мо́ву? 
5. Цей переклада́ч гово́рить кита́йською мо́вою? 
6. Ви зна́єте це сло́во? 
7. Ви писа́ли вдо́ма ці впра́ви? 
8. Ви слу́хали ці пісні́? 
9. Ці студе́нти приїхали з Маро́кко? 
10. Ви чита́ли ці нови́ни? 
 
Завдання 2. Читайте зразок. Пишіть займенники цей, ця, це, ці.  
Зразок:  … ла́мпа стоїть право́руч. 
Ця ла́мпа стоїть право́руч. 
1.  … студе́нтка до́бре гово́рить українською. 
2. Я чита́в … журна́л. 
3. Ви до́бре зна́єте … текст. 
4. … студе́нт рані́ше жив тут. 
5. … ді́вчина вивча́є українську мо́ву. 
6. Вони́ купу́ють … кни́ги. 
7. Ми зна́ємо … дієслова́. 
8. Ми писа́ли … впра́ви вдо́ма. 
9. Я до́вго писав … повідо́млення. 
10. Ми вже повто́рювали … слова́. 
11. Я вивча́ю … дієсло́во. 
12. Мій това́риш ба́чив … фільм. 
 
Цей стіл стоїть право́руч. 
Ця студе́нтка гово́рить українською. 
Це я́блуко лежа́ло тут. 
Ці студе́нти пи́шуть дикта́нт. 
Яки́й стіл стоїть право́руч? 
Яка́ студе́нтка гово́рить українською? 
Яке́ я́блуко лежа́ло тут? 




Завдання 3. Читайте відповідь. Говоріть запитання. 
1. Ця кни́га лежа́ла тут. 
2. Цей студе́нт рані́ше жив у Маро́кко. 
3. Ця ді́вчина працю́є тут. 
4. Учо́ра ці студе́нти відпочива́ли. 
5. А́нна чита́ла цей журна́л. 
6. Ти писа́в це повідо́млення. 
7. Ми вчи́ли ці дієслова́. 
8. Ця ро́зповідь ду́же ціка́ва. 
 
 
Завдання 4. Читайте запитання й відповіді. Зверніть увагу на займенники. 
1. - Що це? 
- Це журна́л. 
- Яки́й журна́л ви чита́ли? 
- Я чита́в цей журна́л. 
2. - Що це? 
- Це лист. 
- Яки́й лист ви писа́ли вчо́ра? 
- Я писа́ла вчо́ра цей лист. 
3. - Що це? 
- Це нови́ни. 
- Які́ нови́ни ви слу́хали вра́нці? 
- Ура́нці я слу́хав ці нови́ни. 
4. - Хто це? 
- Це студе́нти. 
- Яки́й студе́нт га́рно гово́рить українською мо́вою? 
- Цей студе́нт га́рно гово́рить українською мо́вою. 
5.  - Хто це? 
- Це студе́нтки. 
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- Яка́ студе́нтка га́рно гово́рить українською? 
- Ця студе́нтка га́рно гово́рить українською. 
6. - Хто це? 
- Це студе́нти. 
- Які́ студе́нти живу́ть тут? 
- Тут живу́ть ці студе́нти. 
 
Завдання 5. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте займенники це або цей, ця, 
це, ці. 
Зразок:  … зо́шит. 
Це зо́шит. 
…зо́шит лежи́ть тут. 
Цей зо́шит лежи́ть тут. 
1. … аудито́рія. … аудито́рія знахо́диться право́руч. 
2. … журна́л. … журна́л лежи́ть тут. 
3. … карти́на. … карти́на виси́ть ліво́руч. 
4. … кни́га. … кни́га лежи́ть там. 
5.  … вікно́. …вікно́ ліво́руч. 
6. … студе́нт. … студе́нт вивча́є українську мо́ву. 
7.  … студе́нти. … студе́нти за́раз відпочива́ють. 
8. … пе́рше ре́чення. … Він чита́є … ре́чення пра́вильно. 
9. Я не зна́ю … сло́во. 
10. Він чита́в … газе́ти вчо́ра. 
11. Ви ба́чили … фільм? 
12. … теа́тр. … теа́тр знахо́диться право́руч. 
13. … виклада́ч. … виклада́ч працю́є давно. 
14. … стіл рані́ше стоя́в тут, а … столи́ стоя́ли по́руч. 
15. – Хто … ? 
- … студе́нтка. … студе́нтка вивча́є українську мо́ву. 
- Де живе́ … студе́нтка? 
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16. - Що … ? 
- … моя́ су́мка. 
- Скі́льки ко́штує … су́мка? 
17. - Що … ? 
- … ша́пка. 
- Скі́льки ко́штує … ша́пка? 
18. - Що … ? 
- … костю́м. 




Завдання 1. Читайте зразок. Пишіть словосполучення. 
Зразок:  нови́й 
… текст, … грама́тика, … завда́ння, … слова́ 
нови́й текст, нова́ грама́тика, нове́ завда́ння, нові́ слова́ 
англі́йський 
… чай, … мо́ва, …сло́во, … фі́льми 
пе́рший  
… уро́к, … па́ра, … заня́ття, … бу́кви 
пога́ний  
… словни́к, … ру́чка, … вікно́, … гурто́житки 
 
Завдання 2. Пишіть фрази. Використовуйте антоніми. 
Студе́нт повто́рює слова́ пра́вильно, а студе́нтка … . 
Студе́нт повто́рює слова́ пра́вильно, а студе́нтка – непра́вильно. 
1. Студе́нти працю́ють , а Ахме́д … . 
2. За́раз уро́к, а … бу́де ... . 
3. Мій друг чита́є до́бре, а я … . 
4. Самі́р гово́рить гу́чно, а ти ... . 
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5. Полта́ва – старе́ мі́сто, а моє́ мі́сто … . 
6. Наш гурто́житок вели́кий, а їхній … . 
7. Право́руч моя́ сестра́, а … мій … . 
8. Ви пита́єте, а я … . 
 
Завдання 3. Читайте зразок. Пишіть форми множини. 
Зразок:  Це моя́ кімна́та. → Це мої кімна́ти. 
1. Тут виси́ть карти́на. → 
2. Тут лежи́ть зо́шит. → 
3. Там сиди́ть виклада́ч. → 
4. Це на́ша аудито́рія. → 
5. Це мій друг. → 
6. Це його́ вікно́. → 
7. Це їхня кни́га. → 
8. Тут навча́ється мій брат. → 
 
Завдання 4. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте присвійні займенники. 
Зразок:  Алі́са живе́ тут. Це … кімна́та. 
Це її кімна́та. 
1. Я чита́ю словни́к. Це … словни́к. 
2. Студе́нтка чита́є повідо́млення. Це … телефо́н. 
3. Ми працю́ємо тут. Це … аудито́рія. 
4. Ти пи́шеш завда́ння. Це … зо́шит. 
5. Ахме́д чита́є лист. Це … лист. 
6. Ви пи́шете дикта́нт. Це … ру́чки. 
7. Студе́нти живуть тут. Це … гуртожиток. 
 
Завдання 5. Читайте зразок. Пишіть запитання. 
Зразок:  Вони чита́ють. → Хто чита́є? 
1. Студе́нти слу́хають Елізабе́т. 
2. Ма́па виси́ть право́руч. 
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3. Це мале́нька аудито́рія. 
4.  Ахме́д чита́є текст. 
5. Це на́ша ша́фа. 
6. Я не розумі́ю текст, тому́ що я не зна́ю слів. 
7. Тут 5 ча́шок ка́ви. 
8. Мій друг пи́ше ува́жно. 
9.  Це тре́тій по́верх. 
 
Завдання 6. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте правильні форми дієслова. 
Зразок:  Я … (люби́ти).  – Я люблю́. 
1. Ми … (писа́ти). 
2.  Ти … (стоя́ти). 
3.  Вона́ … (слу́хати). 
4.  Він … (запитувати). 
5.  Виклада́ч … (говори́ти). 
6.  Кни́га … (лежа́ти). 
7.  Ми … (сиді́ти). 
8.  Ми … (повто́рювати). 
9.  Вони́ … (вивча́ти) нові́ слова́. 
10. Студе́нти … (відпочива́ти). 
11. Ла́мпа … (висі́ти). 
12. Дру́зі … (відповіда́ти). 
 
Завдання 7. Пишіть відповіді на запитання. 
1. Яки́й це підру́чник? 
2. Чий підру́чник лежи́ть право́руч? 
3. Де виси́ть до́шка? 
4. Що ро́бить виклада́ч? 
5. Хто там стоїть? 
6. Як студе́нти гово́рять українською мо́вою? 
7. Що тут виси́ть? 
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Завдання 8. Пишіть форми теперішнього, минулого й майбутнього часу дієслів ЗНАТИ, 
ПРАЦЮВАТИ, ВІДПОЧИВАТИ, РОБИТИ, ВЧИТИ, ПИСАТИ, ВЧИТИСЯ, ГОВОРИТИ, 
ЛЮБИТИ, РОЗУМІТИ. 
Зразок:  ЧИТА́ТИ 
 я чита́ю, ти чита́єш, він (вона́) чита́є, ми чита́ємо, ви чита́єте, вони́ чита́ють; 
чита́в, чита́ла, чита́ли; 
я бу́ду чита́ти, ти бу́деш чита́ти, він бу́де чита́ти, ми бу́демо чита́ти, ви 
бу́дете чита́ти, вони́ бу́дуть чита́ти. 
 
Завдання 9. Пишіть замість крапок форми дієслів ВЧИТИСЯ, ВИВЧАТИ, ВЧИТИ, ЧИТАТИ 
в теперішньому і минулому часі. 
 Рані́ше я … в шко́лі, а тепе́р я … в УМСА. Мої дру́зі та́кож … тут. Де ти 
… рані́ше? Де рані́ше … твої дру́зі? Що вони́ …? У шко́лі я … англі́йську мо́ву, 
а тут я … українську мо́ву. Рані́ше Хіша́м … францу́зьку мо́ву, а за́раз він … 
українську мо́ву. Вчо́ра мої дру́зі … нові́ слова́, а я … текст. Сього́дні ми … 
нови́й текст і … нові́ зву́ки, нові́ слова́, діало́ги. Вчо́ра я … пові́льно, а сього́дні 
я … шви́дко й пра́вильно. Де ти … за́раз? Що ти … за́раз? Як ти … українською 
мо́вою? 
 Учо́ра ми … ци́фри й чи́сла українською мо́вою. Ми … їх українською.  
 
Завдання 10.  Пишіть замість крапок форми дієслів ВЧИТИ, НАВЧАТИСЯ, ВИВЧАТИ. 
1.  - Де ти …? 
- Я в УМСА. 
2. Ла́ура … українську мов́у. 
3.  - Що ти ро́биш, А́нно? 
- Я … нові́ слова́. 
4.  Кіара́ш … українську мо́ву. 
5. Кіара́ш і Ла́ура … тут. 
6. Тут вони́ … українську мо́ву й НСМ. 
7. Щодня́ вони́ … нові́ слова́ й пра́вила. 
8. А яку́ мо́ву ти … ? 
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Завдання 11. Напишіть фразу за зразком. 
Зразок:  Учо́ра я чита́в журна́л, а за́втра я … текст. 
Учо́ра я чита́в журна́л, а за́втра я чита́тиму текст. 
1. Учо́ра я диви́вся футбо́л, а завтра я … фільм. 
2. Учо́ра він писа́в завда́ння, а за́втра він … ро́зповідь. 
3. Учо́ра ми працюва́ли, і за́втра ми теж … . 
4. Учо́ра ми відпочива́ли, і за́втра ми теж … . 
5. Рані́ше ти не знав український алфаві́т, а за́втра ти … . 
6. Учо́ра ви вчи́ли ро́зповідь, а за́втра ви … діало́г. 
 
Завдання 12. Читайте зразок. Пишіть речення. Використовуйте сполучники і (й)́, а, але, 
тому що, також, коли. 
Зразок:  Тетя́на Володи́мирівна – виклада́чка. І́нна Ві́кторівна – виклада́чка. 
Тетя́на Володи́мирівна - виклада́чка й І́нна Ві́кторівна та́кож виклада́чка. 
1. Я дивлю́ся телеві́зор. Анто́н ди́виться телеві́зор. 
2. Я чита́ю текст. Моя́ по́друга слу́хає нови́ни. 
3. Ахме́д ві́льно гово́рить ара́бською. Хасса́н ві́льно гово́рить ара́бською. 
4. Мій друг лю́бить диви́тися украї́нські фі́льми. Він нічо́го не розумі́є. 
5. Мари́на за́вжди ди́виться спорти́вні переда́чі. Вона́ лю́бить спорт. 
6. Ми розумі́ємо текст. Ми ува́жно слу́хаємо. 
7. Ми працю́ємо. Ми не слу́хаємо му́зику. 
8. Іва́н ча́сто слу́хає му́зику. Він лю́бить му́зику. 
9. Ві́ктор не працю́є. Він навча́ється. 
10. Амі́р лю́бить говори́ти ара́бською. Це його́ рі́дна мо́ва. 
11. Мій ба́тько лю́бить спорт. Моя́ ма́ма лю́бить теа́тр. 
 
Завдання 13. Читайте зразок. Пишіть речення. 
Зразок:  Я, люби́ти, слу́хати, ра́діо, тому́ що, я , люби́ти, нови́ни. 
Я люблю́ слу́хати ра́діо, тому́ що я люблю́ нови́ни. 
1. Мій, по́друга, і́ноді, чита́ти, ві́рші. 
2. У ві́льний, час, Лю́да, диви́тися, фільм. 
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3. Я, слу́хати, нови́ни, а, мій, друг, диви́тися, футбо́л. 
4. Мій, ба́тько, люби́ти, м'я́со, карто́пля, а, мій, ма́ма,  люби́ти, суп, рис. 
5. Мій, друг, ча́сто, диви́тися, футбо́л, тому́ що, він, люби́ти, спорт. 






ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ 
 
Завдання 1. Читайте текст. Пишіть відповіді на запитання. 
 
Аудиторія 
Це аудито́рія. Тут уро́к. Ліво́руч  вікно́, а право́руч две́рі. Ось сте́ля. Там 
ла́мпи. А це підло́га. Тут стіл і стіле́ць. Ось до́шка. Там ма́ркер. За́раз уро́к. Ось 
студе́нти. А це виклада́ч. 
Запита́ння Відповіді 
1. Що це? 1.  
2. Де вікно? 2. 
3. Де двері? 3. 
4. Ось стеля. Що там? 4. 
5. А хто це? 5. 
 
 
Завдання 2. Читайте текст. Говоріть, що ви бачите навколо. 
Це аудито́рія. Тут уро́к. Тут моя́ гру́па. Це мій друг Алі́, а це моя́ по́друга 
Ма́рта. Це мій стіл, тут мій зо́шит і моя́ ру́чка. Це моя́ країна Туні́с. Ось моє́ 
мі́сто Сус. Там мій дім. Там моя́ ма́ма і мій та́то. Моя́ ма́ма і мій та́то вдо́ма. 
 А яка́ це країна? Це Україна. Це на́ша країна. Ось на́ше мі́сто Полта́ва. 
Тут на́ша акаде́мія. А це наш буди́нок і наш гурто́житок. Там на́ші дру́зі й 




Завдання 3. Чита́йте текст. Знайді́ть фра́зи, що відповіда́ють на запита́ння «ЩО ЦЕ? ЩО 
ТУТ? ХТО ЦЕ? ХТО ТУТ?» 
 Це наш центр. Ось дире́кторка. Її звуть Лари́са Ві́кторівна. 
 А тут на́ша виклада́чка. Її звуть Іри́на Микола́ївна. 
 Ось аудито́рія № 422. Це н́аша аудито́рія. Тут мої дру́зі. Ми студе́нти. Ми 
чита́ємо слова́, фра́зи, те́ксти, впра́ви. А це на́ша бібліоте́ка. Тут кни́ги, 
підру́чники, словники́ й зо́шити. Ми ще не зна́ємо, де ліка́рня. Але́ ми до́бре 
зна́ємо, де кінотеа́тр. Сього́дні там ціка́вий фільм. 
 
Завдання 4. Чита́йте текст. Відповідайте на запитання. 
Урок 
Це аудито́рія №10. Тут працю́є на́ша група. Ось до́шка. Там лежа́ть 
кре́йда й гу́бка. Ліво́руч вікно́. Там стоя́ть га́рні кві́ти. Право́руч две́рі. Ось 
столи́. Там лежа́ть на́ші ре́чі: книжки́, зо́шити, словники́, ру́чки й олівці́. За́раз 
уро́к. Виклада́ч поя́снює, а ми ува́жно слу́хаємо. По́тім мій друг Ахме́д чита́є 
текст. Він чита́є українською пра́вильно, але́ пові́льно. Ми все розумі́ємо. На́ша 
студе́нтка Лі́нда чита́є шви́дко, але́ я не все розумі́ю, тому́ що і́ноді вона́ чита́є 
непра́вильно. По́тім виклада́ч запи́тує, а Мохамме́д і Алі́с відповіда́ють. Вони́ 
гово́рять українською го́лосно й пра́вильно, і я все розумі́ю. По́тім ми ра́зом 
пи́шемо впра́ву. Ми вивча́ємо українську мо́ву. 
Запитання Відповіді 
1. Яка́ це аудито́рія? 1.  
2. Чия́ гру́па працю́є тут? 2. 
3. Що ро́бить виклада́ч? 3. 
4. Як слу́хають студе́нти? 4. 
5. Хто чита́є текст? 5. 
6. Як чита́є текст Ахме́д? 6. 
7. А Лі́нда? 7. 
8. Хто запи́тує? 8. 
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9. Що ро́бить Мохаммед? 9. 
10. Як студе́нти гово́рять українською? 10. 
11. Що студе́нти ро́блять ра́зом? 11. 
12. Що́ вони́ вивча́ють? 12. 
 
Завдання 5. Чита́йте текст. Пишіть запитання й відповіді. 
Я студент 
Я студе́нт УМСА. Мене́ звуть Крістіа́н. Моє́ прі́звище Мво́до. Я 
камеру́нець. Моє́ рі́дне мі́сто Дуала́. Там мій дім і моя́ вели́ка роди́на. Я ві́льно 
говорю́ францу́зькою, бо це моя́ рі́дна мо́ва. Я до́бре розумі́ю і непога́но говорю́ 
англі́йською. За́раз я вже розумі́ю українську мо́ву й трі́шки говорю́ 
українською, тому́ що три ти́жні вивча́ю українську мо́ву. 
Це на́ша аудито́рія. Тут я бага́то працю́ю: чита́ю, пишу́, говорю́ 
українською. Удо́ма я вико́ную дома́шні завда́ння, тому́ що я серйо́зний 
студент.  
У ві́льний час я лю́блю чита́ти, слу́хати пісні́, диви́тися спорти́вні 
програ́ми, тому́ що я люблю́ спорт, особли́во футбо́л. 
Уве́чері я гуля́ю, гра́ю на комп'ю́тері, чита́ю нови́ни. Я люблю́ працюва́ти 
й відпочива́ти. 
Запитання Відповіді 
1. Хто він? 1. 
2. Як _________________________ 2. Його́ звуть Крістіа́н 
3. _______________ рі́дне мі́сто? 3. Його́ рі́дне мі́сто Дуала́. 
4. ________________________  ? 4. Так, він гово́рить францу́зькою. 
5. Як він ___________________? 5. Він гово́рить францу́зькою 
ві́льно. 
6. Як він гово́рить українською? 6.  
7. Що він ро́бить удома? 7.  
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8.  8. Він лю́бить слу́хати пісні́. 
9. Яки́й спорт він лю́бить? 9.  
10. Що він ро́бить уве́чері? 10. 
11. ___________________? 11. Він лю́бить працюва́ти й 
відпочива́ти. 
 
Завдання 6. а) Читайте текст. Пишіть запитання й відповіді. 
НОВИЙ ДРУГ 
Я студе́нт. Мене́ звуть Ібрагі́м. Моє́ прі́звище Абдалла́. Я – палести́нець. 
Моя ́рі́дна країна – Палести́на. Єрусали́м – моє́ рі́дне мі́сто. 
А це мій нови́й друг. Його́ звуть Крістіа́н. Його́ прі́звище Мво́до. Він 
камеру́нець. Камеру́н – його́ рі́дна країна, а Дуала́ – його́ рі́дне мі́сто. 
Крістіа́н теж студе́нт. Він ві́льно гово́рить францу́зькою, бо це його ́рі́дна 
мо́ва, й непога́но – англі́йською. Він, як і я, уже три ти́жні вивча́є українську 
мо́ву і вже трі́шки гово́рить українською. 
Крістіа́н – висо́кий симпати́чний юна́к. Він до́брий і розу́мний. Ми ча́сто 
займа́ємося ра́зом: чита́ємо те́ксти, вивча́ємо нові́ слова́, пи́шемо впра́ви. 
І́ноді ми ра́зом відпочива́ємо: гуляє́мо, слу́хаємо му́зику, ди́вимося 
фу́тбол. У ві́льний час він лю́бить не тільки диви́тися, а й гра́ти у фу́тбол, тому́ 
що він лю́бить спорт. 
Крістіа́н – ду́же хорош́ий друг. 
Запитання Відповіді 
1. Крістіа́н палести́нець? 1.  
2. Яка́ його́ рі́дна країна? 2.  
3.  3. Його́ рі́дне мі́сто – Дуала́. 
4.  4. Він студе́нт. 
5.  5. Він ві́льно гово́рить францу́зькою. 
6. Як він гово́рить українською? 6.  
7.  7. Він до́брий і розу́мний. 
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8. Що дру́зі ро́блять ра́зом? 8.  
9. Як вони́ відпочива́ють? 9.  
10. 
10. Він лю́бить спорт, особли́во 
футбо́л. 
11. 11. Крістіа́н – ду́же хоро́ший друг. 
б)  Пишіть розповідь «Мій новий друг». Використовуйте відповіді на запитання. 
Хто твій нови́й друг? Як його́ зва́ти? Як його́ прі́звище? Яка́ його́ рі́дна 
країна́? Яке́ його́ рі́дне мі́сто? Яка́ його́ рі́дна мо́ва? Які́ ще мо́ви він зна́є? Як 
він гово́рить українською? Чому́? Що він ро́бить тут? Що він ро́бить удо́ма? Як 
він відпочива́є, що лю́бить роби́ти у ві́льний час? Яка́ він люди́на? Він хоро́ший 
друг? 
 
Завдання 7.  а) Читайте текст. Що вивчають студенти? Які їхні рідні мови? 
Група 
Я студе́нт. Мене́ звуть Ха́мед. Моє́ прі́звище Мусазаде́. Я іра́нець. Моя́ 
рі́дна країна – Іра́н. Тегера́н – моє́ рі́дне мі́сто. 
Це Полта́ва. За́раз я живу́ тут. А це Українська меди́чна стоматологі́чна 
акаде́мія. Тут я навча́юся. На́ша акаде́мія вели́ка. Ось на́ша аудито́рія. Тут ми 
працю́ємо. А це моя гру́па. Ібрагі́м, Крістіа́н, Мохамме́д, Ахме́д, Лі́нда й Алі́с – 
мої дру́зі. Вони́ теж студе́нти. За́раз ми вивча́ємо ті́льки українську мо́ву. Мої 
дру́зі вже непога́но розумі́ють і трі́шки гово́рять українською, тому́ що вони́ 
бага́то працю́ють. 
Це мій друг Ібрагі́м. Він палести́нець. Його́ рі́дне мі́сто – Єрусали́м. 
Ібрагі́м до́бре гово́рить ара́бською, бо це його́ рі́дна мо́ва. Він трі́шки гово́рить 
українською, і зві́сно, ще не все розумі́є. Він розу́мний і серйо́зний юна́к. У 
ві́льний час він ди́виться спорти́вні переда́чі, тому́ що він лю́бить спорт, 
особли́во футбо́л. 
Крістіа́н, Лі́нда й Алі́с – камеру́нці. Крістіа́н до́бре гово́рить 
францу́зькою, бо це його́ рі́дна мо́ва. Його́ рі́дне мі́сто – Дуала́. Крістіа́н дуже 
хоро́ший друг і серйо́зний студе́нт. 
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Лі́нда й Алі́с – га́рні дівча́та. Їхнє рі́дне мі́сто – Яу́нде. Вони́ до́бре 
гово́рять англі́йською і францу́зькою. За́раз вони́ вже до́бре гово́рять і пи́шуть 
українською, тому́ що за́вжди вико́нують дома́шнє завда́ння. Вони́ ду́же 
лю́блять диви́тися фі́льми, особли́во коме́дії. У ві́льний час вони́ ча́сто гуля́ють 
ра́зом. 
Ахме́д весе́лий і симпати́чний юна́к. Його́ рі́дна країна – Єги́пет. Його́ 
рідне мі́сто – Каїр. Ахме́д до́бре гово́рить ара́бською і англі́йською. Він ду́же 
лю́бить спорт, особли́во бокс. 
 Мохамме́д, як і я, іра́нець. Його́ рі́дне мі́сто – Язд. Він до́бре гово́рить на 
фарсі́, тому́ що пе́рська мо́ва – це його́ рі́дна мо́ва. Він ду́же серйо́зно вивча́є 
українську мо́ву й бага́то займа́ється. У ві́льний час ми відпочива́ємо ра́зом, 
тому́ що ми хорош́і дру́зі. Ми́ слу́хаємо націона́льні пісні́, ди́вимося нови́ни, 
гра́ємо на комп'ю́тері. 
Це на́ша виклада́чка. Її звуть Іри́на Анато́ліївна. Я ду́маю, що вона́ доб́ра 
люди́на й таланови́та виклада́чка. Вона́ до́бре пояс́нює уро́к, і ми все розумі́ємо. 
Моя́ гру́па ду́же весе́ла й дру́жна. Ми хоро́ші дру́зі й серйо́зні студе́нти. 
 
б)   Пишіть розповідь «Моя група». Використовуйте запитання. 
Яка́ твоя́ гру́па? Хто твої дру́зі? Як їх зва́ти? Які́ їхні рі́дні країни? Як 
вони́ гово́рять англі́йською? А францу́зькою? Вони́ гово́рять українською? Які́ 
ще мо́ви зна́ють студе́нти? Як працю́є твоя́ гру́па? Що студе́нти ро́блять? Як 
вони́ займа́ються вдо́ма? Як твої дру́зі відпочива́ють? Хто твій виклада́ч? Яка́ 
він люди́на? Як ти ду́маєш, твоя́ гру́па хоро́ша? Чому́? 
 
Завдання 8. а) Читайте мікротексти. Відповідайте на запитання. 
1 
Це мій та́то. Його́ звуть Іва́н Петро́вич. Він інжене́р. Це його́ заво́д. Тут 
він працю́є. А це мій ста́рший брат. Його́ звуть Анто́н. Він та́кож інжене́р. 
Ба́тько й брат працю́ють ра́зом. Удо́ма вони́ відпочива́ють. 
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 А це моя́ ма́ма. Її звуть Ні́на Іва́нівна. Вона́ лі́кар. Це пе́рша міська́ 
ліка́рня. Моя́ ма́ма працю́є тут. 
 Моя ́ ста́рша сестра́ Ю́ля не працю́є. Вона́ студе́нтка. Це її університе́т. 
Вона́ тут навча́ється. Вона́ вивча́є інозе́мні мо́ви. 
 Сього́дні моя́ ма́ма не працю́є. Сестра́ та́кож удо́ма. Вони́ відпочива́ють і 
ди́вляться телеві́зор. 
1. Його́ ба́тько інжене́р? 
2. Його́ брат юри́ст? 
3. Його́ ма́ма домогоспода́рка? 
4. Його́ се́стра студе́нтка?  
2 
Мене́ зва́ти І́ра. Я студе́нтка. Мій та́то лі́кар. Йоѓо звуть Сергі́й Петро́вич. 
Ось його́ поліклі́ніка. Він працю́є тут. Моя́ ма́ти та́кож працю́є тут. Її звуть 
Світла́на Іва́нівна. Вона́ медсестра́. 
1. Іра лі́кар? 
2. Хто її ма́ма? 
3. Хто її ба́тько? 
3 
Познайо́мтесь, це моя́ сім'я́. Ось мій ба́тько. Його́ звуть Іва́н Іва́нович. Він 
лі́кар. Це моя́ ма́ма. Її звуть Ні́на Микола́ївна. Вона́ матема́тик. Мама́ й та́то 
працю́ють. Мій брат не працю́є. Він студе́нт. Його́ звуть Мико́ла. Сього́дні він 
удо́ма. Він відпочива́є й чита́є газе́ти і журна́ли. Це мої журна́ли. І Мико́ла 
до́бре зна́є, чиї вони́. 
1. Хто лі́кар? Як його́ звуть? 
2. Хто матема́тик? Як її звуть? 
3. Його́ брат студе́нт? Як його́ звуть? 




Мене́ звуть Ма́рта. Це моя́ сім'я́. Познайо́мтесь! Це мій ба́тько. Він 
виклада́ч. А це моя́ ма́ма. Вона́ лі́кар. А хто ва́ші батьки́? Вони працю́ють? Як їх 
зва́ти? 
Моя́ ті́тка – інжене́р. Вона́ працю́є. Вона́ ду́же лю́бить кіно́ й теа́тр. А моя́ 
моло́дша сестра́ лю́бить мультфі́льми й моро́зиво. А хто ва́ші брати́ й се́стри? 
Що вони́ лю́блять? Ось мої дру́зі Фре́нсіс і Мунтасе́р. Вони́ студе́нти. Вони́ 
ду́же лю́блять спорт. Що лю́блять ва́ші дру́зі? 
 
Завдання 9.  а) Читайте текст. Говоріть запитання до предикатів із дієсловом любити. 
Моя́ сім’я́ ду́же лю́бить диви́тися телеві́зор. Ми ча́сто ди́вимося фі́льми. 
Мій ба́тько за́вжди ди́виться футбо́л і хоке́й. Мої брати́ лю́блять диви́тися 
мультфі́льми. Моя́ ма́ма лю́бить диви́тися програ́ми «Все бу́де до́бре», «Та́нці з 
зірка́ми». Моя́ сестра́ не лю́бить диви́тися телеві́зор, вона́ лю́бить чита́ти 
рома́ни, ві́рші й розгляда́ти ко́мікси. 
б) Розкажіть, що ви любите робити. А що люблять робити ваші брати і сестри? 
 
Завдання 10. а) Читайте текст. 
Моя сім’я 
Я студе́нтка УМСА. Мене́ звуть Лі́нда. Моє́ прі́звище Юту́ба. Я 
камеру́нка. Моє́ рі́дне мі́сто – Яу́нде. Я жила́ там рані́ше. Там мій дім і моя́ 
вели́ка роди́на. Це ма́ма, та́то, брати́ і сестра́. 
За́раз я вивча́ю українську мо́ву в УМСА. Я до́бре говорю́ англі́йською, 
тому́ що це моя́ рі́дна мо́ва. Я непога́но розмовля́ю францу́зькою і вже трі́шки 
українською, тому що три ти́жні вивча́ю українську мо́ву. Тут я бага́то працю́ю: 
чита́ю, пишу́, говорю́ українською. Удо́ма я вико́ную дома́шні завда́ння, бо я 
серйо́зна студе́нтка. У ві́льний час я люблю́ гра́ти на комп՚ю́тері, слу́хати CD, 
диви́тися фі́льми, гуля́ти. 
Мій ба́тько інжене́р. Його звуть Джон. Він до́брий, серйо́зний чолові́к. 
Він бага́то працю́є і ма́ло відпочива́є. У ві́льний час він лю́бить диви́тися 
телеві́зор, особли́во спорти́вні програ́ми й нови́ни. 
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Моя́ ма́ма домогоспода́рка. Її звуть Ка́рла. Вона́ ні́жна, до́бра й спокі́йна 
жі́нка. Ма́ма сма́чно готу́є, бага́то працю́є вдо́ма. У ві́льний час вона́ лю́бить 
диви́тися фі́льми, особли́во коме́дії. 
У ме́не 2 брати́. Їх звуть Жан і Даніе́ль. Жан уже працю́є. Він юри́ст. 
Даніе́ль студе́нт. Він майбу́тній економі́ст. Жан лю́бить футбо́л, а Даніе́ль 
лю́бить те́ніс. Вони́ ча́сто ра́зом відпочива́ють. 
Моя ́сестра́ школя́рка. Вона́ ду́же лю́бить диви́тися мультфі́льми і гуля́ти. 
  Моя ́сім'я́ дру́жна і хоро́ша. Ми ча́сто відпочива́ємо ра́зом. Я люблю́ її. Я 
зна́ю, що мам́а, та́то, брати́ і сестра ́лю́блять мене́. Я ча́сто пишу́ повідо́млення 
(sms), тому́ що за́раз я живу́ дале́ко. 
 
б)   Пишіть розповідь «Моя сім’я». Використовуйте запитання. 
Хто твої батьки́? Хто та́то? Як його́ зва́ти? Що він лю́бить роби́ти? Хто 
мама́? Як її зва́ти? Що вона́ лю́бить роби́ти у ві́льний час? Хто твої брати́ і 
се́стри? Вони́ навча́ються чи працю́ють? Що вони́ ро́блять у ві́льний час? 
 
Завдання 11. Читайте діалог. Відповідайте на запитання. 
- До́брий день! Я студе́нт-інозе́мець. Мене́ звуть Амі́р. А як вас звуть? 
- Мене́ звуть Дени́с. А це мій друг. Його́ зва́ти Петро́.  
- Він студе́нт? 
- Ні, він не студе́нт. Він інжене́р. 
- А хто це? 
- Це моя́ по́друга Ната́лія.  
- Вона́ та́кож інжене́р? 
- Ні, вона́ не інжене́р. Вона́ студе́нтка. 
- Що ви ро́бите сього́дні? 
- Сього́дні ми не працю́ємо. Ми відпочива́ємо. 
- А мене́ звуть Та́ня. Ось мій кабіне́т. Я стомато́лог і працю́ю тут. 
- А це хто? 
- А це мій брат Ю́ра. Він не працю́є, він студе́нт. 
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1. Хто Амі́р? 
2. Петро ́студе́нт?  А Ната́лія студе́нтка? 
3. Хто Та́ня й Ю́ра? 
 
Завдання 12. Читайте мікротекст. Відповідайте на запитання. 
Ось на́ша Українська меди́чна стоматологі́чна акаде́мія. Це наш 
міжнаро́дний факульте́т. Познайо́мтесь, це на́ша па́ні дека́н. Її звуть Лі́лія 
Володи́мирівна. Вона́ ліка́рка. А це засту́пник дека́на. Його́ звуть Андрі́й 
Ві́кторович. Він фармакол́ог. Ось на́ша інспе́кторка. Її звуть па́ні Олекса́ндра. 
Вона́ до́бре гово́рить англі́йською. А це на́ша секрета́рка. Її звуть Ната́лія 
Микола́ївна. Всі вони́ працю́ють тут. 
1. Хто така́ Лі́лія Володи́мирівна? 
2. Хто таки́й Андрі́й Ві́кторович? 
3. Хто така́ па́ні Олекса́ндра? 
4. Хто така́ Ната́лія Микола́ївна? 
 
 
Завдання 13. а) Читайте блог. Відповідайте на запитання. 
  До́брий день! Мене́ звуть Олекса́ндра Заха́рченко. Я студе́нтка. А ось мої 
дру́зі Анто́н і Рома́н. Це на́ша Українська меди́чна стоматологі́чна акаде́мія. 
Ось наш стоматологі́чний факульте́т.  
 На́ша акаде́мія вели́ка й га́рна! Це пе́рший по́верх. Тут бібліоте́ка, їда́льня 
й кафете́рії.  
 Ось дру́гий по́верх. Тут декана́ти й о́фіси. Ось тре́тій по́верх. Тут мо́вний 
центр і мале́нькі аудито́рії. Тут навча́ються інозе́мні студе́нти. 
 Ми бага́то працю́ємо: чита́ємо те́ксти, гово́римо, ди́вимося ві́део. 
 Ми ві́льно гово́римо українською, бо українська мо́ва – на́ша рі́дна мо́ва. 
Анто́н га́рно зна́є англі́йську мо́ву. Я й Рома́н трі́шки гово́римо англі́йською й 
францу́зькою. Ми й на́ші викладачі́ бага́то працю́ємо ра́зом. 
 Ось наш гурто́житок. Тут ми живемо́. Тут на́ші за́тишні кімна́ти. Я люблю́ 
спорт, фітнес і готува́ти. Мої дру́зі лю́блять спорт і кіно́.  
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На́ша по́друга Окса́на та́кож студе́нтка. У вільний час вона́ бага́то чита́є, а 
ще вона́ ду́же лю́бить фотографува́ти. Її сестра́ Ол́я ду́же лю́бить диви́тися 
ві́део. Ми ра́зом ди́вимося серіа́ли й гуля́ємо. Так ми відпочива́ємо. 
1. Хто Олекса́ндра? 
2. Хто її дру́зі? Як їх звуть? 
3. Як вони́ гово́рять українською? Чому́? 
4. Окса́на студе́нтка? 
5. Що вона́ лю́бить роби́ти у ві́льний час? 
6. Як вони́ відпочива́ють ра́зом? 
 




- Ти студе́нтка? 
- Так. А ти? 
- Я теж студе́нт. Як тебе́ зва́ти? 
- Мене́ зва́ти За́хра. А тебе́? 
- Мене́ зва́ти Ха́лед.  
- Ду́же приє́мно. 
- Навза́єм.  
2 
- До́брого ра́нку! 
- До́брого ра́нку! 
- Па́ні, Ви на́ша дека́н? 
- Ні, я виклада́чка. 
- Як Вас звуть? 
- Мене́ звуть Окса́на Васи́лівна. А Вас? 
- Мене́ звуть Шива.  
- Ви студе́нтка? 
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- Так, я першоку́рсниця. А де працю́є дека́н? 
- Тре́ті две́рі право́руч. Її звуть Лі́лія Володи́мирівна. 
 
3 
- Приві́т! Як твої спра́ви? 
- Приві́т! Усе до́бре. 
- А ти як? 
- Дя́кую, у ме́не теж усе норма́льно. 
- До зу́стрічі! 
- Здоро́ві бу́дьмо! 
4 
- Приві́т! Ти студе́нт? 
- Так. А ти? 
- Я теж студе́нт. Як тебе́ звуть? 
- Мене́ звуть Ма́ртін. А тебе́? 
- Мене́ звуть Пушпа́к. Скі́льки тобі́ ро́ків? 
- Мені́ 18 (вісімна́дцять) ро́ків. А тобі́? 
- Мені́ 21 (два́дцять оди́н) рік. 
- Зві́дки ти приїхав?  
- Я приїхав з І́ндії. А ти? 
- Я приїхав з Уга́нди. Ти навча́єшся в УМСА? 
- Так. А ти? 
- Я теж навча́юся в УМСА.  
- От і до́бре! До зу́стрічі. 
- До за́втра! 
5 
- Приві́т, Самі́ре. 
- Приві́т, Отма́не. 
- Це твій гурто́житок но́мер 3? 
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- Так. Ти теж тут живе́ш? 
- Ні. Моя́ кварти́ра дале́ко. 
- Яка́ твоя́ гру́па?  
- Моя́ гру́па но́мер 7. А твоя́? 
- Моя́ гру́па но́мер 3. 
6 
- Отма́не, у те́бе є брат чи сестра́? 
- Так, у ме́не є брат (сестра́). А в те́бе? 
- У ме́не нема́є бра́та (сестри́). 
7 
- Хана́н, що ти лю́биш роби́ти у ві́льний час? 
- Я люблю́ диви́тися фі́льми. А ти? 
- А я люблю́ слу́хати му́зику, вчи́ти українські слова́, гуля́ти й співа́ти. 
8 
- Що ти лю́биш їсти? 
- Я люблю́ їсти м’я́со, рис і сир. А ти?  
- Я люблю́ їсти ри́бу, пі́цу й торт. 
- Що ти лю́биш пи́ти? 
- Я люблю́ пи́ти сік і во́ду. А ти? 




Вітання, прощання [vitannya, proshchannya] Greetings, Farewells 
 
Українська Англійська Вимо́ва 
Приві́т   
До́брий ра́нок   
До́брий день   
До́брий ве́чір   
Ласка́во про́шу   
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Запро́шую в го́сті   
Радий (рада) вас бачити   
До поба́чення   
До за́втра   
Усього́ найкра́щого   
Бува́й   
На добра́ніч   
 
Оцінювання [ocin'yvannya] Evaluation 
Українська Англійська Вимо́ва 
Ду́же до́бре   
До́бре   
Норма́льно   
Пога́но   
Ду́же пога́но   
 
Знайомство [znajomstvo] Meeting 
Українська Англійська Вимо́ва 
1. Як тебе́  зва́ти? 
          Як Вас зва́ти? 
  
Мене́ зва́ти …   
2. Зві́дки ти? 
          Зві́дки Ви? 
  
Я з Палести́ни,  Йо́рданії, 
Си́рії, Іра́ну, І́ндії, 
Паки́стану, Камеру́ну, 
Суда́ну, Ніге́рії, Єги́пту, 
Анго́ли … 
  
3. Скі́льки тобі́ ро́ків? 
    Скі́льки Вам ро́ків? 
  
Мені́ 17 (сімна́дцять), 
18 (вісімна́дцять), 
19 (дев’ятна́дцять) 
20 (два́дцять) ро́ків 
21 (два́дцять оди́н) рік 
22 (два́дцять два) 
23 (два́дцять три) 
24 (два́дцять чоти́ри) ро́ки 
  
4. Де ти живе́ш? 
    Де Ви живете́? 
  
Я живу́ в гурто́житку 
но́мер 3. 




5. Ти студе́нт? 
          Так, я студе́нт. 
          Ти студе́нтка? 
          Так, я студе́нтка. 
  
6. Як спра́ви?   
         До́бре. 
         Норма́льно. 
         Пога́но. 
  
 
Форми ввічливості [formuly vvichlyvosti] Forms of politeness 
Українська Англійська Вимо́ва 
Дя́кую   
Будь ла́ска   
Нема за́ що   
Ду́же приє́мно   
Залюбки́   
Ви́бачте   
 
Згода [zgoda] Agreement 
Українська Англійська Вимо́ва 
Так   
До́бре   
Зві́сно   
 
Відмова [vidmova] Refusal 
Українська Англійська Вимо́ва 
Ні   
Я не мо́жу   
Я не хо́чу   
 
Питальні слова [Pytalny slova] Question words  
Українська Англійська Вимо́ва 
Хто? Who?   
Що? What?   
Де? Where?   
Коли́? When?   
Куди́? Where?   
Зві́дки? Where from?   
Чому́? Why?   
Як? How?   
Скі́льки? How many?  




Прохання [Prohannia] Request 
Українська Англійська Вимо́ва 
Мо́жна зайти́? Сan I come in?  
Мо́жна ви́йти? Can I get out?  
Мо́жна запита́ти? Can I ask?  
Допоможі́ть, будь ла́ска. Help, please.  
Да́йте, будь ла́ска. Give it to me, please.  
Почека́йте, будь ла́ска. Wait please.  
Покажі́ть, будь ла́ска. Show me, please.  
Мо́жна? Can I?  
 
Потрібні фрази  [Potrybnyfrazy]  Required phrases 
Українська Англійська Вимо́ва 
Я втоми́вся. 
Я втоми́лась. 
I'm tired..   
Я голо́дний. 
Я голо́дна. 
I'm hungry.  
Це жарт.  
Я жарту́ю. 
This is a joke.  
I'm kidding. 
 
Це пра́вда. It's true.   
Це непра́вда. It is not true.  
Я розумі́ю. I understand  
Я не розумі́ю. I do not understand  
Я зна́ю. I know.  
Я не зна́ю. I don't know  
Я не мо́жу, я за́йнятий.  
Я не мо́жу, я за́йнята. 
I can not, I'm busy.  
 
Привітання 
Українська Англійська Вимо́ва 
Зі свя́том! Happy Holiday!  
З днем наро́дження! Happy Birthday!  
З Нови́м ро́ком! Happy New Year!  
З Різдво́м! Merry Christmas!  
Бажа́ю Вам здоро́в'я, 
ща́стя, у́спіхів! 
I wish you health, happiness, 
success! 
 
Щасли́вих свят! Happy holidays!  
Найкра́щі побажа́ння! Best wishes!  
Усього́ найкра́щого! All the best!  
Неха́й здійсня́ться всі 
ва́ші мрі́ї! 
Let all your dreams come 
true! 
 




РОДИНА = СІМ’Я 
 
 
Українська Англійська Вимо́ва 
та́то, ба́тько   
ма́ма, ма́ти, ма́тір   
до́нька, дочка́   
син   
ді́ти   
сестра́   
брат   
діду́сь   
бабу́ся   
ону́к   







1 – оди́н 11 – одина́дцять 21 – два́дцять оди́н 0 – нуль 
2 – два 12 – двана́дцять 22 – два́дцять два 200 – дві́сті 
3 – три 13 – трина́дцять 23 – два́дцять три 300 – три́ста 
4 – чоти́ри 14 – чотирна́дцять  24 – два́дцять чоти́ри 400 – чоти́риста 
5 – п’ять 15 – п'ятна́дцять 25 – два́дцять п’ять 500 – п’ятсо́т 
6 – шість 16 – шістна́дцять 26 – два́дцять шість 600 – шістсо́т 
7 – сім 17 – сімна́дцять 27 – два́дцять сім 700 – сімсо́т 
8 – ві́сім 18 – вісімна́дцять 28 – два́дцять ві́сім 800 – вісімсо́т 
9 – де́в'ять  19 – дев’ятна́дцять 29 – два́дцять  де́в'ять  900 – дев’ятсо́т 
10 – де́сять 20 – два́дцять 30 – три́дцять 1000 – ти́сяча 
 
Який? Котрий? 
Скільки? Який? Яка? Яке? Які? 
оди́н пе́рший пе́рша пе́рше пе́рші 
два дру́гий дру́га дру́ге дру́гі 
три тре́тій тре́тя тре́тє тре́ті 
чоти́ри четве́ртий четве́рта четве́рте четве́рті 
п’ять п’я́тий п’я́та п’я́те п’я́ті 
шість шо́стий шо́ста шо́сте шо́сті 
сім сьо́мий сьо́ма сьо́ме сьо́мі 
ві́сім во́сьмий во́сьма во́сьме во́сьмі 
де́в’ять дев’я́тий дев’я́та дев’я́те дев’я́ті 















ти́ждень = 7 днів 
 
 
Місяць Пора року 
1 – сі́чень 
зима́ 
2 – лю́тий 
3 – бе́резень 
весна́ 4 – кві́тень 
5 – тра́вень 
6 – че́рвень 
лі́то 7 – ли́пень 
8 – се́рпень 
9 – ве́ресень 
о́сінь 10 – жо́втень 
11 – листопа́д 


























ЗОВНІШНІСТЬ. ЧАСТИНИ ТІЛА 
   
обли́ччя ніс ву́хо 
  
  














спи́на живі́т гру́ди 
   
рука́ доло́ня лі́коть 
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